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ANNEX A: CÀLCUL DE LA CLUSTERITZACIÓ; 
PROGRAMA MATEMÀTIC PER A L’APROXIMACIÓ A 
LA SOLUCIÓ. 
Es descriuen els pasos realitzats per poder clusteritzar el graf i  una soluciò al problema de 
clusterització. 
A.1 Matriu de temps entre CEIP’s. 
Primerament es cerquen els CEIP`s mitjançant l’eina Google Maps i tot seguit es realitza 
una matriu que identifiqui la durada de l’anada i tornada entre els CEIP’s públics de 
Barcelona ciutat. 
Per fer la medició de la ruta entre CEIP’s es fa servir l’eina Google Maps. Aquesta eina, 
contrastada i emprada per softwrae de prestigi reconegut també s’actualitzada sovint, fet 
que permetria modificar manualment els valors de la matriu en cas de canvis. L’eina utilitza 
el recorregut real i fa una estimació en minuts del temps transcorregut en vehicle entre els 
punts escollits. La velocitat varia segons la informació proporcionada per proveïdors de 
dades (senyals/registres públics). La distribució dels CEIP’s en google Maps és la següent: 
 
Fig.  A.1. Taula inicial de correspondència entre node i CEIP. 
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Per tant, hem identificat un total de 160 CEIP’s públics a Barcelona ciutat. 
Aquest CEIP’s representen 160 nodes (del 0 al 159) i la seva correspondència és la 
següent: 
 
80 CEIP Miralletes 100 CEIP Turó del Cargol 120 CEIP Heura 140 CEIP Marinada 
81 CEIP Octavio Paz 101 CEIP Baldiri Reixac 121 CEIP Miquel Batllori 141 CEIP Tomàs Moro 
82 CEIP Catalònia 102 CEIP La Farigola de Vallcarca 122 CEIP Taxonera 142 CEIP Aiguamarina 
83 CEIP Joaquim Ruyra 103 CEIP Montseny 123 CEIP Turó Blau 143 CEIP Ignasi Iglésias 
84 CEIP Bac de Roda 104 CEIP Pare Poveda 124 CEIP Timbaler del Bruc 144 CEIP Prosperitat 
85 CEIP Els Porxos 105 CEIP Josep Maria de Sagarra 125 CEIP Pegaso 145 CEIP Tibidabo 
86 CEIP La Caixa 106 CEIP Coves d'en Cimany 126 CEIP Mestre Enric Gibert i Camins 146 CEIP Sant Antoni Maria Claret 
87 CEIP Brasil 107 CEIP Pompeu Fabra 127 CEIP El Turó 147 CEIP Gaudí 
88 CEIP Concepción Arenal 108 CEIP El Sagrer 128 CEIP Palma de Mallorca 148 CEIP Mercè Rodoreda 
89 CEIP La Palmera 109 CEIP Ramón Menéndez Pidal 129 CEIP Splai 149 CEIP Eulàlia Bota 
90 CEIP l'Estel 110 CEIP La Pau 130 CEIP Calderón de la Barca 150 CEIP Baro de Viver 
91 CEIP Antoni Balmanya 111 CEIP Els Horts 131 CEIP Mare Nostrum 151 CEIP Antaviana 
92 CEIP Tresfonts 112 CEIP Joan XXIII 132 CEIP Pau Casals 152 CEIP Sant Jordi 
93 CEIP Estel-Guinardó 113 CEIP Doctor Ferran i Clua 133 CEIP Baloo 153 CEIP Sant Josep Oriol 
94 CEIP Torrent d'en Melis 114 CEIP Parc del Guinardó 134 CEIP Els Pins 154 CEIP Ramon Berenguer III 
95 CEIP Mare de Déu de Mont. 115 CEIP Font d'en Fargas 135 CEIP Àgora 155 CEIP Ramón y Cajal 
96 CEIPM Escola del Mar 116 CEIP El Carmel 136 CEIP Bernat de Boïl 156 CEIP Mestre Morera 
97 CEIP Emili Juncadella 117 CEIP Pit-Roig 137 CEIP Sant Pere Nolasc 157 CEIP Ferrer i Guàrdia 
98 CEIP General Prim 118 CEIP Arc Iris 138 CEIP Santiago Rusiñol 158 CEIP Elisenda de Montcada 
99 CEIP Eduard Marquina 119 CEIP Angels Garriga 139 CEIP Víctor Català 159 CEIP Ciutat Comtal 
 
0 CEIP Ramón Casas 20 CEIP Ferran Sunyer 40 CEIP Ítaca 60 CEIP Lope de Vega 
1 CEIP SEAT 21 CEIP Rubén Darío 41 CEIP Mediterrània 61 CEIP Josep Maria Jujol 
2 CEIP Enric Granados 22 CEIP Collaso i Gil 42 CEIP Alexandre Galí 62 CEIP Patronat Domènech 
3 CEIP Bàrkeno 23 CEIP Drassanes 43 CEIP Mallorca 63 CEIP La Farigola del Clot 
4 CEIP Can Clos 24 CEIP Joan Miró 44 CEIP Orlandai 64 CEIP Provençals 
5 CEIP Pau Vila 25 CEIP N-II de Pràctiques 45 CEIP Escola de la Concepció 65 CEIP Pere IV 
6 CEIP Polvorí 26 CEIP Diputació 46 CEIP Dolors Monserdà - Santapau 66 CEIP Escola Casas 
7 CEIP Tres Pins 27 CEIP Milà i Fontanals 47 CEIP Tabor 67 CEIP Tabor 
8 CEIP Escola de Bosc de Montjuic 28 CEIP Lavínia 48 CEIP Costa i Llobera 68 CEIP Sagrada Familia 
9 CEIP La Muntanyeta 29 CEIP Barcelona 49 CEIP Nabí 69 CEIP Fructuós Gelabert 
10 CEIP Cavall Bernat 30 CEIP Baixeras 50 CEIP Els Xiprers 70 CEIP La Sedeta 
11 CEIP Carles I 31 CEIP Les Corts 51 CEIP Antoni Brusi 71 CEIP Virrei Amat 
12 CEIP Lluís Vives 32 CEIP Ausiàs March 52 CEIP Bogatell 72 CEIP Sant Joan de Ribera 
13 CEIP Perú 33 CEIP Duran i Bas 53 CEIP Les Glòries Catalanes 73 CEIP Dovella 
14 CEIP Gayarre 34 CEIP Els Llorers 54 CEIP Vila Olímpica 74 CEIP Jovellanos 
15 CEIP Pau Romeva 35 CEIP Castella 55 CEIP Carlit 75 CEIPM Reina Violant 
16 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer 36 CEIP Cervantes 56 CEIP Ramon Llull 76 CEIP Poeta Foix 
17 CEIP Francesc Macià 37 CEIP Pere Vila 57 CEIP Llacuna 77 CEIP Rius i Taulet 
18 CEIP Barrufet *Sants 38 CEIP Parc de la Ciutadella 58 CEIP La Mar Bella 78 CEIP Pau Casals-Gracia 
19 CEIP Miquel Bleach 39 CEIP Auró 59 CEIP L'Arenal de Llevant 79 CEIP Mas Casanovas 
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La duració de la ruta entre els nodes (CEIP’s) s’implementa en una matriu. 






























































































































































































































































































































































































CEIP Ramón Casas 0 3 3 4 4 4 7 8 8 7 9 10 6 6 7 11 8 7 9 9 10 10 12 11 8 9 
CEIP SEAT 3 0 2 3 3 4 5 7 7 7 10 10 7 7 8 12 8 8 10 9 9 9 11 8 9 10 
CEIP Enric Granados 4 2 0 2 2 2 4 6 6 5 7 9 4 4 5 9 6 5 7 7 8 9 11 9 6 7 
CEIP Bàrkeno 4 3 1 0 2 3 4 6 6 7 8 8 5 5 6 11 7 7 8 8 8 8 10 7 7 8 
CEIP Can Clos 4 3 1 2 0 2 2 4 4 5 9 7 6 6 7 11 5 5 9 7 8 9 11 9 7 9 
CEIP Pau Vila 4 2 3 3 3 0 5 7 7 3 7 7 4 4 5 10 4 4 7 5 6 7 9 8 5 7 
CEIP Polvorí 6 5 4 4 2 3 0 4 4 4 11 7 8 8 7 13 4 4 7 6 7 8 10 8 6 9 
CEIP Tres Pins 9 8 6 6 5 7 5 0 1 6 13 4 11 11 9 15 3 7 10 8 6 7 9 7 7 12 
CEIP Escola de Bosc de Monjuic 9 8 6 6 4 7 4 1 0 5 13 3 11 10 8 14 3 6 10 8 5 6 8 6 7 11 
CEIP La Muntanyeta 7 5 6 6 5 2 3 6 6 0 9 3 8 7 5 11 3 3 6 4 5 6 8 7 4 8 
CEIP Cavall Bernat 5 4 6 7 7 4 8 10 9 6 0 8 2 2 3 9 5 4 6 6 7 8 10 9 6 6 
CEIP Carles I 11 9 7 7 7 8 6 4 2 2 12 0 11 9 7 13 3 5 8 6 4 3 5 4 6 10 
CEIP Lluís Vives 8 7 10 11 10 8 8 11 10 7 6 9 0 4 5 7 6 5 5 6 8 9 11 10 7 7 
CEIP Perú 8 6 9 10 8 7 6 9 8 5 7 7 5 0 2 9 4 3 5 4 6 7 9 7 5 5 
CEIP Gayarre 6 4 7 7 7 4 6 8 7 5 8 6 6 3 0 9 4 3 4 4 5 6 8 7 4 6 
CEIP Pau Romeva 11 9 12 13 13 10 12 14 13 11 8 12 6 8 8 0 10 9 9 10 12 12 15 13 11 9 
CEIP Mossèn Jacint Verdaguer 8 6 6 6 4 4 3 4 3 2 9 3 8 6 4 10 0 2 5 4 3 3 5 4 4 7 
CEIP Francesc Macià 6 4 6 7 7 4 5 8 7 4 8 6 6 5 2 10 3 0 5 3 5 6 8 6 4 7 
CEIP Barrufet *Sants 8 7 9 10 8 7 7 9 8 6 5 7 5 2 3 7 4 3 0 5 6 7 9 8 5 4 
CEIP Miquel Bleach 9 7 10 10 9 7 7 9 8 6 7 7 7 5 3 9 5 4 4 0 6 7 9 8 5 6 
CEIP Ferran Sunyer 9 7 8 8 7 7 6 6 5 5 9 3 9 7 5 11 4 3 6 4 0 3 5 3 3 8 
CEIP Rubén Darío 10 8 9 9 8 8 7 7 6 6 10 3 9 8 6 12 4 3 7 5 2 0 2 4 4 8 
CEIP Collaso i Gil 10 8 8 8 8 8 7 7 6 6 10 3 9 8 6 12 4 3 7 5 2 1 0 4 4 8 
CEIP Drassanes 12 10 8 8 9 10 9 9 7 8 12 5 12 10 8 14 7 6 9 7 4 3 4 0 6 8 
CEIP Joan Miró 8 6 9 10 7 7 6 8 7 5 9 6 8 7 5 11 3 2 6 4 5 6 8 7 0 7 




Cal afegir que els nodes en que es pot apreciar visualmente que estan suficientement 
allunyats, i que per tant no representen una bona comunicació entre ells, no s’han 
messurat. En aquest cas s’ha implementat en la matriu un temps representatiu de 99’. 
Consegüenment es disposa d’un graf G que representa els CEIP’s públics de Barcelona. El 
conjunt de elements X (CEIP’s) que constitueix G, està format per 160 nodes, on es 
desenvolpen les activitats extraescolares. Per tant, designem el graf E no orientat, sent 
possible l’anada d’un node a qualsevol altre, afegint que entre nodes hi ha anada i tornada. 
 
E = E (G) d’ordre 160 i tamany (160x160x2) = 51.200 (│E(G)│) 
G=(X,E); X = (CEIPi ,..., CEIPj) 
E=[(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),…,(160,158),(158,160),(160,159),(159,160)] d’aristes. 
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A.2 Restricció de temps entre nodes. 
S’eliminen de la taula anterior tots els recorreguts superiors a 7 minuts: 
 
 








































































































































































































































































































































CEIP Ramón Casas 0 3 3 4 4 4 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
CEIP SEAT 3 
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Nota: la primera columna i fila han de tenir el valor de 0 en cas de superar els 7 minuts per tal de poder ser 
identificades en la importació de la matriu amb el software grafos. 
 
Per tant, es redueix el nombre d’aristes del graf. 
Les aristes que superen els 7 minuts en l’anada invaliden la possibilitat de tornada i 
viceversa. 
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A.3 Representació gràfica de la matriu reduïda. 
Sovint és útil representar un graf, pel que farem servir el software Grafos v.1.2.9 
d’Alejandro Rodríguez Villalobos, comprovant que la magnitud del graf no facilita la 
comprensió visual. La representació del graf reduït és la següent: 
 
 
En la representació s’aprecien quatre subgrafs, per tant el graf és inconnex. 
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A.4 Avaluació de subgrafs. 
Donat que el graf es inconnex s’avaluen els 4 subgrafs que conté per separat. 
Es defineixen 4 subgrafs: 
 

















44 46 47 48
44 - 3 2 2
46 4 - 1 2
47 5 3 - 1




2. Subgraf 156-157. 
No obstant, donada la seva ubicació en el plànol de Barcelona es valora la 
seva associació amb els CEIP’s  158-159. 
156 157 158 159
156 - 1 6 7
157 1 - 7 8
158 12 11 - 4
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3. Subgraf 49-50. 
Aquests nodes están aïllats i no tenen possibilitat d’associació, per tant 
s’exclouen. 
 
4. Subgraf a clusterirtzar format per la resta de nodes. 
Els nodes dels punts anteriors 1,2 i 3 ja formen el seu propi clúster i per tant resten 
descartats per a la posterior clusterització ja que per la seva ubicacin no es relacionen amb 
altres CEIP’s  sota la restricció de temps imposada. 
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A.5 Canvi de numeració. 
Desprès de fer la reducció del graf per tal d’obtenir el subgraf G que s’haurà de clusteritzar 
cal fer primer una nova numeració dels nodes d’aquest subgraf partint de 0 i que per tant 
no inclogui els CEIP’s que han resultat exclosos. 
 
.A N CEIP A N CEIP 
0 0 CEIP Ramón Casas 75 82 CEIP Catalònia 
1 1 CEIP SEAT 76 83 CEIP Joaquim Ruyra 
2 2 CEIP Enric Granados 77 84 CEIP Bac de Roda 
3 3 CEIP Bàrkeno 78 85 CEIP Els Porxos 
4 4 CEIP Can Clos 79 86 CEIP La Caixa 
5 5 CEIP Pau Vila 80 87 CEIP Brasil 
6 6 CEIP Polvorí 81 88 CEIP Concepción Arenal 
7 7 CEIP Tres Pins 82 89 CEIP La Palmera 
8 8 CEIP Escola de Bosc de Monjuic 83 90 CEIP l'Estel 
9 9 CEIP La Muntanyeta 84 91 CEIP Antoni Balmanya 
10 10 CEIP Cavall Bernat 85 92 CEIP Tresfonts 
11 11 CEIP Carles I 86 93 CEIP Estel-Guinardó 
12 12 CEIP Lluís Vives 87 94 CEIP Torrent d'en Melis 
13 13 CEIP Perú 88 95 CEIP Mare de Déu de Montserrat 
14 14 CEIP Gayarre 89 96 CEIPM Escola del Mar 
15 16 CEIP Mossèn Jacint Verdaguer 90 97 CEIP Emili Juncadella 
16 17 CEIP Francesc Macià 91 98 CEIP General Prim 
17 18 CEIP Barrufet *Sants 92 99 CEIP Eduard Marquina 
18 19 CEIP Miquel Bleach 93 100 CEIP Turó del Cargol 
19 20 CEIP Ferran Sunyer 94 101 CEIP Baldiri Reixac 
20 21 CEIP Rubén Darío 95 102 CEIP La Farigola de Vallcarca 
21 22 CEIP Collaso i Gil 96 103 CEIP Montseny 
22 23 CEIP Drassanes 97 104 CEIP Pare Poveda 
23 24 CEIP Joan Miró 98 105 CEIP Josep Maria de Sagarra 
24 25 CEIP N-II de Pràctiques 99 106 CEIP Coves d'en Cimany 
25 26 CEIP Diputació 100 107 CEIP Pompeu Fabra 
26 27 CEIP Milà i Fontanals 101 108 CEIP El Sagrer 
27 28 CEIP Lavínia 102 109 CEIP Ramón Menéndez Pidal 
28 29 CEIP Barcelona 103 110 CEIP La Pau 
29 30 CEIP Baixeras 104 111 CEIP Els Horts 
30 31 CEIP Les Corts 105 112 CEIP Joan XXIII 
31 32 CEIP Ausiàs March 106 113 CEIP Doctor Ferran i Clua 
32 33 CEIP Duran i Bas 107 114 CEIP Parc del Guinardó 
33 34 CEIP Els Llorers 108 115 CEIP Font d'en Fargas 
34 35 CEIP Castella 109 116 CEIP El Carmel 
35 36 CEIP Cervantes 110 117 CEIP Pit-Roig 
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36 37 CEIP Pere Vila 111 118 CEIP Arc Iris 
37 38 CEIP Parc de la Ciutadella 112 119 CEIP Angels Garriga 
38 39 CEIP Auró 113 120 CEIP Heura 
39 40 CEIP Ítaca 114 121 CEIP Miquel Batllori 
40 41 CEIP Mediterrània 115 122 CEIP Taxonera 
41 42 CEIP Alexandre Galí 116 123 CEIP Turó Blau 
42 43 CEIP Mallorca 117 124 CEIP Timbaler del Bruc 
43 45 CEIP Escola de la Concepció 118 125 CEIP Pegaso 
44 51 CEIP Antoni Brusi 119 126 CEIP Mestre Enric Gibert i Camins 
45 52 CEIP Bogatell 120 127 CEIP El Turó 
46 53 CEIP Les Glòries Catalanes 121 128 CEIP Palma de Mallorca 
47 54 CEIP Vila Olímpica 122 129 CEIP Splai 
48 55 CEIP Carlit 123 130 CEIP Calderón de la Barca 
49 56 CEIP Ramon Llull 124 131 CEIP Mare Nostrum 
50 57 CEIP Llacuna 125 132 CEIP Pau Casals 
51 58 CEIP La Mar Bella 126 133 CEIP Baloo 
52 59 CEIP L'Arenal de Llevant 127 134 CEIP Els Pins 
53 60 CEIP Lope de Vega 128 135 CEIP Àgora 
54 61 CEIP Josep Maria Jujol 129 136 CEIP Bernat de Boïl 
55 62 CEIP Patronat Domènech 130 137 CEIP Sant Pere Nolasc 
56 63 CEIP La Farigola del Clot 131 138 CEIP Santiago Rusiñol 
57 64 CEIP Provençals 132 139 CEIP Víctor Català 
58 65 CEIP Pere IV 133 140 CEIP Marinada 
59 66 CEIP Escola Casas 134 141 CEIP Tomàs Moro 
60 67 CEIP Tabor 135 142 CEIP Aiguamarina 
61 68 CEIP Sagrada Familia 136 143 CEIP Ignasi Iglésias 
62 69 CEIP Fructuós Gelabert 137 144 CEIP Prosperitat 
63 70 CEIP La Sedeta 138 145 CEIP Tibidabo 
64 71 CEIP Virrei Amat 139 146 CEIP Sant Antoni Maria Claret 
65 72 CEIP Sant Joan de Ribera 140 147 CEIP Gaudí 
66 73 CEIP Dovella 141 148 CEIP Mercè Rodoreda 
67 74 CEIP Jovellanos 142 149 CEIP Eulàlia Bota 
68 75 CEIPM Reina Violant 143 150 CEIP Baro de Viver 
69 76 CEIP Poeta Foix 144 151 CEIP Antaviana 
70 77 CEIP Rius i Taulet 145 152 CEIP Sant Jordi 
71 78 CEIP Pau Casals-Gracia 146 153 CEIP Sant Josep Oriol 
72 79 CEIP Mas Casanovas 147 154 CEIP Ramon Berenguer III 
73 80 CEIP Miralletes 148 155 CEIP Ramón y Cajal 






Aquesta numeració és la que s’implementarà en el programa matemàtic per a la seva 
resolució amb el software LPSolve_IDE. 
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A.6 Heurística per a la clusterització. 
Es rquereix clustertizar el conjunto de CEIP’s anteriors en sistemes de 4/5 CEIPS cadascun 
(amb exepcions per impossibilitat). 
Primerament es resol el programa matemàtic definit a l’apartat 6.6 de la memòria amb el 





 366 366 
x_1_0 1 1 
x_0_1 1 1 
x_3_2 1 1 
x_2_3 1 1 
x_6_4 1 1 
x_9_5 1 1 
x_4_6 1 1 
x_8_7 1 1 
x_7_8 1 1 
x_5_9 1 1 
x_12_10 1 1 
x_15_11 1 1 
x_10_12 1 1 
x_14_13 1 1 
x_13_14 1 1 
x_11_15 1 1 
x_18_16 1 1 
x_24_17 1 1 
x_16_18 1 1 
x_22_19 1 1 
x_21_20 1 1 
x_20_21 1 1 
x_19_22 1 1 
x_25_23 1 1 
x_17_24 1 1 
x_23_25 1 1 
x_34_26 1 1 
x_28_27 1 1 
x_27_28 1 1 
x_35_29 1 1 
x_31_30 1 1 
x_30_31 1 1 
x_39_32 1 1 
x_38_33 1 1 
x_26_34 1 1 
x_29_35 1 1 
x_46_36 1 1 
x_44_37 1 1 
x_33_38 1 1 
x_42_38 1 1 
x_32_39 1 1 
x_41_40 1 1 
x_40_41 1 1 
x_38_42 1 1 
x_55_43 1 1 
x_37_44 1 1 
x_45_44 1 1 
x_44_45 1 1 
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x_51_47 1 1 
x_49_48 1 1 
x_48_49 1 1 
x_53_50 1 1 
x_47_51 1 1 
x_76_52 1 1 
x_50_53 1 1 
x_68_54 1 1 
x_43_55 1 1 
x_65_56 1 1 
x_58_57 1 1 
x_57_58 1 1 
x_65_59 1 1 
x_72_60 1 1 
x_62_61 1 1 
x_61_62 1 1 
x_67_63 1 1 
x_75_64 1 1 
x_56_65 1 1 
x_59_65 1 1 
x_74_66 1 1 
x_63_67 1 1 
x_54_68 1 1 
x_70_69 1 1 
x_69_70 1 1 
x_93_70 1 1 
x_94_71 1 1 
x_60_72 1 1 
x_84_73 1 1 
x_66_74 1 1 
x_64_75 1 1 
x_80_75 1 1 
x_52_76 1 1 
x_78_77 1 1 
x_77_78 1 1 
x_82_79 1 1 
x_75_80 1 1 
x_91_81 1 1 
x_79_82 1 1 
x_101_83 1 1 
x_73_84 1 1 
x_87_85 1 1 
x_88_86 1 1 
x_85_87 1 1 
x_86_88 1 1 
x_107_89 1 1 
x_100_90 1 1 
x_81_91 1 1 
x_92_91 1 1 
x_91_92 1 1 
x_70_93 1 1 
x_71_94 1 1 
x_96_95 1 1 
x_95_96 1 1 
x_98_97 1 1 
x_97_98 1 1 
x_109_99 1 1 
x_90_100 1 1 
x_83_101 1 1 
x_104_102 1 1 
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x_104_103 1 1 
x_102_104 1 1 
x_103_104 1 1 
x_116_105 1 1 
x_117_106 1 1 
x_89_107 1 1 
x_110_108 1 1 
x_99_109 1 1 
x_115_109 1 1 
x_108_110 1 1 
x_113_111 1 1 
x_114_112 1 1 
x_111_113 1 1 
x_112_114 1 1 
x_109_115 1 1 
x_105_116 1 1 
x_106_117 1 1 
x_119_118 1 1 
x_118_119 1 1 
x_123_120 1 1 
x_122_121 1 1 
x_121_122 1 1 
x_120_123 1 1 
x_125_124 1 1 
x_124_125 1 1 
x_127_126 1 1 
x_126_127 1 1 
x_133_128 1 1 
x_143_129 1 1 
x_136_130 1 1 
x_138_131 1 1 
x_135_132 1 1 
x_128_133 1 1 
x_140_134 1 1 
x_132_135 1 1 
x_130_136 1 1 
x_142_136 1 1 
x_141_137 1 1 
x_131_138 1 1 
x_140_139 1 1 
x_134_140 1 1 
x_139_140 1 1 
x_137_141 1 1 
x_136_142 1 1 
x_129_143 1 1 
x_146_144 1 1 
x_146_145 1 1 
x_144_146 1 1 
x_145_146 1 1 
x_148_147 1 1 
x_147_148 1 1 
 
Nomès s’nclouen les variables que identifique l’existència de la cadena. 
El resultat 366 correspon a la suma de tots els temps de les cadenes. 
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Resultat de la resolució gràfica de clusterització mitjançant l’heurística proposada al punt 






El ratllat correspon subconjunts en que s’han rebassat les restriccion dèbils impossades per 
l’heurística. 
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Altrament, el programa matemàtic té més solucions amb el mateix resultat de minimització 
(òptim múltiple). Es comprova que afegint una restricció que no permeti la primera solució 




+x_1_0 +x_0_1 +x_3_2 +x_2_3 +x_6_4 +x_9_5 +x_4_6 +x_8_7 +x_7_8 +x_5_9 +x_12_10 
+x_15_11 +x_10_12 +x_14_13 +x_13_14 +x_11_15 +x_18_16 +x_24_17 +x_16_18 
+x_22_19 +x_21_20 +x_20_21 +x_19_22 +x_25_23 +x_17_24 +x_23_25 +x_34_26 
+x_28_27 +x_27_28 +x_35_29 +x_31_30 +x_30_31 +x_39_32 +x_38_33 +x_26_34 
+x_29_35 +x_46_36 +x_44_37 +x_33_38 +x_42_38 +x_32_39 +x_41_40 +x_40_41 
+x_38_42 +x_55_43 +x_37_44 +x_45_44 +x_44_45 +x_36_46 +x_51_47 +x_49_48 
+x_48_49 +x_53_50 +x_47_51 +x_76_52 +x_50_53 +x_68_54 +x_43_55 +x_65_56 
+x_58_57 +x_57_58 +x_65_59 +x_72_60 +x_62_61 +x_61_62 +x_67_63 +x_75_64 
+x_56_65 +x_59_65 +x_74_66 +x_63_67 +x_54_68 +x_70_69 +x_69_70 +x_93_70 
+x_94_71 +x_60_72 +x_84_73 +x_66_74 +x_64_75 +x_80_75 +x_52_76 +x_78_77 
+x_77_78 +x_82_79 +x_75_80 +x_91_81 +x_79_82 +x_101_83 +x_73_84 +x_87_85 
+x_88_86 +x_85_87 +x_86_88 +x_107_89 +x_100_90 +x_81_91 +x_92_91 +x_91_92 
+x_70_93 +x_71_94 +x_96_95 +x_95_96 +x_98_97 +x_97_98 +x_109_99 +x_90_100 
+x_83_101 +x_104_102 +x_104_103 +x_102_104 +x_103_104 +x_116_105 +x_117_106 
+x_89_107 +x_110_108 +x_99_109 +x_115_109 +x_108_110 +x_113_111 +x_114_112 
+x_111_113 +x_112_114 +x_109_115 +x_105_116 +x_106_117 +x_119_118 +x_118_119 
+x_123_120 +x_122_121 +x_121_122 +x_120_123 +x_125_124 +x_124_125 +x_127_126 
+x_126_127 +x_133_128 +x_143_129 +x_136_130 +x_138_131 +x_135_132 +x_128_133 
+x_140_134 +x_132_135 +x_130_136 +x_142_136 +x_141_137 +x_131_138 +x_140_139 
+x_134_140 +x_139_140 +x_137_141 +x_136_142 +x_129_143 +x_146_144 +x_146_145 
+x_144_146 +x_145_146 +x_148_147 +x_147_148 <= 159; 
 
(Eq.  A.1.) 
 







x_1_0 1 1 
x_0_1 1 1 
x_3_2 1 1 
x_2_3 1 1 
x_6_4 1 1 
x_9_5 1 1 
x_4_6 1 1 
x_8_7 1 1 
x_7_8 1 1 
x_5_9 1 1 
x_12_10 1 1 
x_15_11 1 1 
x_10_12 1 1 
x_14_13 1 1 
x_13_14 1 1 
x_11_15 1 1 
x_18_16 1 1 
x_24_17 1 1 
x_16_18 1 1 
x_22_19 1 1 
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x_21_20 1 1 
x_20_21 1 1 
x_19_22 1 1 
x_25_23 1 1 
x_17_24 1 1 
x_23_25 1 1 
x_34_26 1 1 
x_30_27 1 1 
x_32_28 1 1 
x_35_29 1 1 
x_27_30 1 1 
x_39_31 1 1 
x_28_32 1 1 
x_38_33 1 1 
x_26_34 1 1 
x_29_35 1 1 
x_49_36 1 1 
x_44_37 1 1 
x_33_38 1 1 
x_42_38 1 1 
x_31_39 1 1 
x_41_40 1 1 
x_40_41 1 1 
x_38_42 1 1 
x_48_43 1 1 
x_37_44 1 1 
x_46_45 1 1 
x_45_46 1 1 
x_51_47 1 1 
x_43_48 1 1 
x_36_49 1 1 
x_53_50 1 1 
x_47_51 1 1 
x_76_52 1 1 
x_50_53 1 1 
x_55_54 1 1 
x_54_55 1 1 
x_65_56 1 1 
x_58_57 1 1 
x_57_58 1 1 
x_65_59 1 1 
x_72_60 1 1 
x_62_61 1 1 
x_61_62 1 1 
x_67_63 1 1 
x_75_64 1 1 
x_56_65 1 1 
x_59_65 1 1 
x_74_66 1 1 
x_63_67 1 1 
x_69_68 1 1 
x_68_69 1 1 
x_93_70 1 1 
x_94_71 1 1 
x_60_72 1 1 
x_84_73 1 1 
x_66_74 1 1 
x_64_75 1 1 
x_80_75 1 1 
x_52_76 1 1 
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x_78_77 1 1 
x_77_78 1 1 
x_82_79 1 1 
x_75_80 1 1 
x_91_81 1 1 
x_79_82 1 1 
x_101_83 1 1 
x_73_84 1 1 
x_86_85 1 1 
x_85_86 1 1 
x_88_87 1 1 
x_87_88 1 1 
x_107_89 1 1 
x_100_90 1 1 
x_81_91 1 1 
x_92_91 1 1 
x_91_92 1 1 
x_70_93 1 1 
x_71_94 1 1 
x_96_95 1 1 
x_95_96 1 1 
x_98_97 1 1 
x_97_98 1 1 
x_109_99 1 1 
x_90_100 1 1 
x_83_101 1 1 
x_104_102 1 1 
x_104_103 1 1 
x_102_104 1 1 
x_103_104 1 1 
x_116_105 1 1 
x_117_106 1 1 
x_89_107 1 1 
x_110_108 1 1 
x_99_109 1 1 
x_115_109 1 1 
x_108_110 1 1 
x_113_111 1 1 
x_114_112 1 1 
x_111_113 1 1 
x_112_114 1 1 
x_109_115 1 1 
x_105_116 1 1 
x_106_117 1 1 
x_119_118 1 1 
x_118_119 1 1 
x_123_120 1 1 
x_122_121 1 1 
x_121_122 1 1 
x_120_123 1 1 
x_125_124 1 1 
x_124_125 1 1 
x_127_126 1 1 
x_126_127 1 1 
x_133_128 1 1 
x_143_129 1 1 
x_136_130 1 1 
x_138_131 1 1 
x_135_132 1 1 
x_128_133 1 1 
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x_140_134 1 1 
x_132_135 1 1 
x_130_136 1 1 
x_142_136 1 1 
x_141_137 1 1 
x_131_138 1 1 
x_140_139 1 1 
x_134_140 1 1 
x_139_140 1 1 
x_137_141 1 1 
x_136_142 1 1 
x_129_143 1 1 
x_146_144 1 1 
x_146_145 1 1 
x_144_146 1 1 
x_145_146 1 1 
x_148_147 1 1 
x_147_148 1 1 
 
Per trobar tots els òptims d’igual valor caldrà afegir successivament les restriccions que 
impedeixin l’anterior solució trobada fins que es superi aquest valor. 
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ANNEX B: DISSENY DE RUTES ENTRE CEIP’S. 
Es cerca una ruta conexa entre tots els CEIP’s públics de Barcelona ciutat. 
B.1 Disseny de rutes sense instal·lacions. 
Es fa una avaluació de la ruta òptima mitjançant el programa matemàtic que es descriu al 
punt 7.1 memòria. Les dues primeres rutes (A i B) corresponen als CEIP’s exclosos de la 
clusterització però que donat el nombre i possibilitat d’associació permeten el disseny de la 
ruta òptima. 
La numeració dels CEIP’s emprada és l’anterior al canvi de numeració realitzada per fer la 
clusterització del subgraf G. 




156 Mestre Morera 
157 Ferrer i Guàrdia 
158 Elisenda de Montcada 
159 Ciutat Comtal 
 
156 157 158 159 
156 - 1 6 7 
157 1 - 7 8 
158 12 11 - 4 













Total = 28 min
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46 Dolors Monserdà –Santapau 
47 Tàber 
48 Costa i Llobera 
  44 46 47 48 
44 - 3 2 2 
46 4 - 1 2 
47 5 3 - 1 


















27 Milà i Fontanals 




  27 34 35 39 43 
27 - 7 2 7   
34 7 - 6 3 5 
35 3 6 - 6   
39   2 7 - 3 
43   4   3 - 
 
 





















139 Víctor Català 
140 Marinada 
142 Aigua Marina 
  135 139 140 142 
135 - 3 2 4 
139 5 - 5 4 
140 3 3 - 4 
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102 La Farigola de Vallcarca 
103 Montseny 
104 Pare Poveda 
105 Josep Maria de Sagarra 
  102 103 104 105 
102 - 2 2 4 
103 1 - 3 4 
104 2 3 - 3 



















86 La Caixa 
89 La Palmera 
109 Ramón Menéndez Pidal 
110 La Pau 
111 Els Horts 
  86 89 109 110 111 
86 - 1 3 3 2 
89 2 - 3 4 2 
109 5 3 - 5 2 
110 4 2 3 - 2 
111 4 2 2 3 - 
  



















106 Coves d’en Cimany 
116 El Carmel 
121 Miquel Batllori 
122 Taxonera 
  106 116 121 122 
106 - 2 6 3 
116 2 - 4 2 
121 6 4 - 4 
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136 Bernat de Boïl 
137 Sant Pere Nolasc 
143 Ignasi Iglésias 
149 Eulàlia Bota 
150 Baro de Viver 
  136 137 143 149 150 
136 - 6 4 4 4 
137 5 - 1 2 5 
143 4 2 - 1 4 
149 4 3 2 - 3 

















84 Bac de Roda 
85 Els Porxos 
90 L’Estel 
108 El Sagrer 
  84 85 90 108 
84 - 2 6 3 
85 2 - 4 2 
90 6 4 - 4 
108 5 2 3 - 
  
 
















38 Parc de la Ciutadella 
41 Mediterrània 
42 Alexandre Gali 
51 Antoni Brusi 
52 Bogatell 
  38 41 42 51 52 
38 - 6 5 4 6 
41 6 - 1 6 5 
42 6 1 - 5 5 
51 2 4 3 - 3 
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57 La Llacuna 
60 Lope de Vega 
58 La Mar Bella 
54 Vila Olímpica 
  54 57 58 60 
54 - 4 3 6 
57 5 - 4 2 
58 2 2 - 5 

















59 L’Arenal de Llevant 
83 Joaquim Ruyra 
88 Concepción Arenal 
99 Eduard Marquina 
98 General Prim 
  59 83 88 99 98 
59 - 4 8 6 7 
83 3 - 5 4 6 
88 6 7 - 1 2 
99 5 3 1 - 1 
98 6 3 2 1 - 
  

















112 Joan XXIII 
123 Turó Blau 
125 Pegaso 
126 Mestre Enric Gibert i Camins 
  112 123 125 126 
112 - 5 6 7 
123 1 - 4 5 
125 2 1 - 2 
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65 Pere IV 
71 Virrei Amat 
82 Catalònia 
87 Brasil 
  64 65 71 82 87 
64 - 1 1 3 7 
65 1 - 1 1 3 
71 1 1 - 1 3 
82 1 2 1 - 2 


















18 Barrufet Sants 
25 N-II de Prèctiques 
29 Barcelona 
28 Lavínia 
  18 25 28 29 
18 - 4 4 4 
25 4 - 6 5 
28 3 3 - 3 























113 Doctor Ferran i Clua  
114 Parc del Guinardó 
115 Font d’en Fargas 
117 Pit Roig 
  113 114 115 117 
113 - 5 5 7 
114 5 - 1 4 
115 6 4 - 3 
















61 Josep Maria Jujol 
75 Reina Violant 
76 Poeta Foix 
77 Rius i Taulet 
100 Turó del Cargol 
  61 75 76 77 100 
61 - 3 3 3   
75 6 - 6 6   
76 7 5 - 3 7 
77 7 2 2 - 4 















Total = 30 min
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131 Mare Nostrum 
132 Pau Casal 
133 Baloo 
134 Els Pins 
  131 132 133 134 
131 - 4 5 4 
132 3 - 2 3 
133 6 4 - 6 

















7 Tres Pins 
8 Escola de Bosc de Montjuic 
11 Carles I 
16 Mossen Jacint Verdaguer 
  7 8 11 16 
7 - 1 4 3 
8 1 - 3 3 
11 4 2 - 3 























81 Octavio Paz 
72 Sant Joan de Ribera 
63 La Farigola del Clot 
66 Escola Casas 
  63 66 72 73 81 
63 - 3 1 4 3 
66 2 - 2 6 4 
72 2 1 - 5 3 
73 6 6 5 - 4 


















0 Ramón Casas 
1 Seat 
5 Pau Vila 
9 La Muntanyeta 
  0 1 5 9 
0 - 3 4 7 
1 3 - 4 7 
5 4 2 - 3 













Total = 17 min
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94 Torrent d’en Melis 
95 Mare de Déu de 
Montserrat 
96 Escola del Mar 
  92 93 94 95 96 
92 - 1 1 1 2 
93 1 - 1 1 2 
94 1 1 - 1 2 
95 1 1 1 - 2 



















152 Sant Jordi 
153 Sant Josep Oriol 
154 Ramón Berenguer III 
155 Ramón y Cajal 
  152 153 154 155 
152 - 1 5 5 
153 1 - 5 4 
154 3 4 - 2 













Total = 13 min
 
 






37 Pere Vila 
53 Les Glòries Catalanes 
  30 36 37 53 
30 - 1 5 8 
36 2 - 5 8 
37 4 5 - 4 

















17 Francesc Macià 
19 Miquel Bleach 
24 Joan Miró 
26 Diputació 
  17 19 24 26 
17 - 3 4 6 
19 4 - 5 7 
24 2 4 - 5 













Total = 19 min
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RUTA X 
141 Tomàs Moro 
146 Sant Antoni Maria Claret 
147 Gaudí 
151 Antaviana 
  141 146 147 151 
141 - 3 3 6 
146 3 - 1 5 
147 2 1 - 5 


















31 Les Corts 
32 Ausiàs March 
33 Duran i Bas 
40 Itaca 
  31 32 33 34 
31 - 2 1 4 
32 1 - 1 2 
33 3 2 - 3 





















10 Cavall Bernat 
12 Lluís Vives 
13 Perú 
14 Gayarre 
  10 12 13 14 
10 - 2 2 3 
12 6 - 4 5 
13 7 5 - 2 


















138 Mare Nostrum  
144 Prosperitat 
145 Tibidabo 
148 Mercè Rodoreda 
  138 144 145 148 
138 - 4 1 4 
144 2 - 2 1 
145 2 1 - 2 
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45 Escola de la Concepció 
55 Carlit 
56 Ramón Llull 
62 Patronat Domènech 
  45 55 56 62 
45 - 5 4 5 
55 2 - 3 6 
56 6 4 - 9 

















70 La Sedeta 
74 Jovellanos 
78 Pau Casals-Gràcia 
101 Baldiri Reixac 
  70 74 78 101 
70 - 2 3 7 
74 1 - 2 6 
78 3 2 - 4 











Total = 16 min
 




118 Arc Iris  
119 Àngels Garriga 
120 Heura 
124 Timbaler del Bruc 
  118 119 120 124 
118 - 4 3 4 
119 5 - 2 5 
120 5 3 - 7 



















128 Palma de Mallorca 
129 Splai 
130 Calderón de la Barca 
 
  127 128 129 130 
127 - 4 3 1 
128 3 - 2 2 
129 2 2 - 1 
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20 Ferran Sunyer  
21 Ruben Darío 
22 Collaso i Gil 
23 Drassanes 
 
  20 21 22 23 
20 - 3 5 3 
21 2 - 2 4 
22 2 1 - 4 

















2 Enric Granados 
3 Bàrkeno 
4 Can Clos 
6 Polvorí 
 
  2 3 4 6 
2 - 2 2 4 
3 1 - 2 4 
4 1 2 - 2 













Total = 10 min
 




67 Tabor  
68 Sagrada Familia 
69 Fructuós Gelabert 
79 Mas Casanovas 
  67 68 69 79 
67 - 3 4 3 
68 4 - 2 3 
69 4 1 - 4 

















91 Antoni Balmanyà 
97 Emili Juncadella 
107 Pompeu Fabra 
  80 91 97 107 
80 - 1 2 3 
91 4 - 2 3 
97 2 2 - 1 
107 3 3 1 - 
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ANNEX C: DISSENY DE RUTES ENTRE CEIP’S 
INCLOENT INSTAL·LACIONS DE L’ENTORN. 
Es cerca una ruta conexa que inclogui instal·lacions apropiades pel que fa a l’equipament. 
Prèviament es fa un recull de totes les entitats que tenen instal·lacions adients per fer les 
activitats extraescolars escollides que no tenen cabuda dins els CEIP’s. 
Amb aquestes entitats es fa una taula comparativa per veure quines activitats extraescolar 
es repeteixen entre elles per tal de no repetir-les en l’avaluació posterior, en cas que 
pertanyin a la mateixa ruta. 
Finalment s’avaluan les rutes en funció del temps mitjançant el programa matemàtic que es 
descriu a la memòria. 
C.1 Anàlisi d’activitats adients prèvia selecció d’equipament. 
Com a primer pas de marketing es fa una investigació d’aquelles instal·lacions esportives 
que podrien interessar als alumnes, sent les següents que es marquen: 
 
» Acampada  » Golf  
» Activitats físico-esportives  » Handbol √ 
» Ala pendent (parapent)  » Hípica salts obstacles  
» Alpinisme  » Hoquei gel  
» Arts marcials  » Hoquei herba √ 
» Atletisme en pista  » Hoquei patins √ 
» Automobilisme - velocitat  » Hoquei sala √ 
» Automodelisme  » Ioga  
» Avions  » Jiu-jitsu  
» Badminton  » Jocs curses i salts √ 
» Bàsquet √ » Jocs pilota √ 
» Beisbol √ » Judo √ 
» Bicicleta muntanya  » Kàrate  
» Billar  » Kendo  
» Bitlles tradicionals  » Kick boxing  
» Bolos leonès  » Kung-fu  
» Boxa  » Lluita grecoromana  
» Caça  » Modelisme-radiocontrol  
» Caça submarina  » Motociclisme-velocitat  
» Cesta punta  » Motonàutica-creuer  
» Ciclisme  » Musculació  
» Ciclisme carretera  » Natació √ 
» Ciclisme en pista  » Natació recreativa √ 
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» Cicloturisme  » Ninjutsu  
» Coloms esportius  » Paleta  
» Culturisme  » Patinatge √ 
» Dards  » Patinatge artístic √ 
» Defensa personal  » Patinatge gel √ 
» Educació física √ » Pesca  
» Equitació  » Pesca submarina  
» Escacs √ » Petanca  
» Escalada en roca  » Pilota mà  
» Esgrima  » Poliesportiu √ 
» Espasa  » Polo  
» Espeleologia  » Preesportiu  
» Esports aventura  » Quatre per quatre (4x4)  
» Esports nàutics  » Rem   
» Esports per a persones amb disminució  » Rugbi  
» Esports 3a. edat  » Sabre  
» Esquaix  » Salts  
» Esquí  » Submarinisme  
» Esquí alpí  » Taekwon-do  
» Excursionisme  » Tai-chi  
» Expressió corporal  » Tai-jitsu  
» Fitness  » Tenis √ 
» Floret  » Tenis pala (paddle tenis) √ 
» Frontennis √ » Tenis taula (ping-pong)  
» Futbol √ » Tir a l'arc  
» Futbol americà  » Tir al plat  
» Futbol de 7 √ » Vela  
» Futbol-sala √ » Vol  
» Gimnàstica √ » Vol a vela (vol sense motor)  
» Gimnàstica aeròbic √ » Vol lliure (ala delta)  
» Gimnàstica artística √ » Volei platja  
» Gimnàstica correctiva  » Voleibol √ 
» Gimnàstica jazz  » Waterpolo  
» Gimnàstica manteniment  » Whu-shu  
» Gimnàstica rítmica √ » Windsurfing TDV (funboard)  





Deixant de banda activitats de caire més cultural i recreatives, com per exemple els tallers, 
la taula anterior mostra activitats esportives de les quals s’han marcat les que poden ser 
considerades adequades.  
 
Taula.  C.1. Tipus de clubs esportius registrats. 
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C.2 Total d’instal·lacions considerades per al disseny de les 
rutes. 
A continuació es detalla la ubicació, temàtica i contacte de les instal·lacions inscrites a la 
web de l’Ajuntament de Barcelona que s’han avaluat en el disseny de les rutes. 
Instal·lacions de Beisbol: 
 
Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas Adreça: C Pierre de Coubertin, 9-11 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934251532 
Temàtica:  Beisbol  / Futbol  / Futbol americà  
Complex Esportiu Municipal Pau Negre - Parc 
Migdia 
 
Adreça: Pg Olímpic, 4 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934249646 
Temàtica:  Atletisme en pista  / Beisbol 
Escola Mediterrània - Pista Poliesportiva 
 
Adreça: Pg Marítim Barceloneta, 5 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 932216794 
Temàtica:  Bàsquet  / Beisbol  / Futbol-sala 
Associació Esportiva Ciutat Vella 
 
Adreça: C la Rambla, 18 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 933022877 
Temàtica:  Esports 3a. edat  / Bàsquet  / Beisbol 
 
 Instal·lacions de frontennis: 
 
Associació del Personal de la Caixa Estalvis 
Pensions de Barcelona - Frontó Curt 
 
Adreça: C Teodor Roviralta, 65 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932111544 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Autoritat Portuària de Barcelona - Port de Barcelona 
*Zona Franca - Frontons Llargs 
 
Adreça: Ctra Circumv Nord Tram 6, 5 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 932982100 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Centre Esportiu Municipal Can Caralleu - Pavelló 
Poliesportiu 
 
Adreça: Esports, 2-8 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932037874 
Temàtica:  Bàsquet  / Frontennis  / Pilota mà 
Centre Esportiu Municipal Can Toda - Frontó Curt 
 
Adreça: C Ramiro de Maeztu, 25-27 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932134344 
Temàtica:  Frontennis  / Pilota mà  / Tenis  
Centre Esportiu Municipal de Sant Sebastià 
 
Adreça: Pl Mar, 1 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 932210010 
Temàtica:  Barcelona WiFi / Frontennis 
Centre Esportiu Municipal Frontó Colom - Pavelló 
Poliesportiu 
 
Adreça: la Rambla, 18 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 933023295 
Temàtica:  Bàsquet  / Frontennis  / Tenis 
Centre Esportiu Municipal Horta - Frontons Curts Adreça: Feliu i Codina, 27 
Districte: Horta-Guinardó 
Temàtica:  Frontennis  / Pilota mà  / Tenis  
Centre Esportiu Municipal Olimpics Vall Hebron - 
Frontons LLargs 
Adreça: Pg Vall d'Hebron, 166-176 
Districte: Horta-Guinardó 
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 Telèfon: 934283952 
Temàtica:  Cesta punta  / Frontennis  / Musculació 
Centre Municipal Tennis Vall Hebron - Tennis-Pilota 
 
Adreça: Pg Vall d'Hebron, 178-196 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934276500 
Temàtica:  Defensa personal  / Frontennis  / Tai-chi 
Club Esportiu Laietà 
 
Adreça: Pintor Ribalta, 2-8 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934486350 
Temàtica:  Bàsquet  / Frontennis  / Futbol-sala 
Club Gimnàs Dinamis - Pista Frontó 
 
Adreça: Trav Gràcia, 419 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934555914 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Natació Barcelona - Frontons Curts Adreça: Pg J Borbó Comte Barcelona, 93 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 932214600 
Temàtica:  Frontennis  / Paleta  / Pilota mà 
Club Natació Montjuïc - Frontó LLarg 
 
Adreça: Segura, 31 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 933318288 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Natació Sant Andreu - Pista Frontó 
 
Adreça: Rbla Fabra i Puig, 47 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933456789 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Tennis Barcino - Frontons Curts 
 
Adreça: Pl Narcisa Freixas, 2-3 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 934170805 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Tennis Horta 1912 - Frontó Curt 
 
Adreça: C Campoamor, 66 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934272702 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Tennis Vall Parc - Frontons Curts 
 
Adreça: Ctra Sant Cugat, 97 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932126789 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Turó David Lloyd - Pista Frontennis 
 
Adreça: Av Diagonal, 671-673 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 933342012 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola Princesa Margarita - Instal. Fronto Adreça: Pg Font d'en Fargas, 15-17 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934208166 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola Jesús, Maria i Josep - Pista Frontennis 
 
Adreça: Sant Sebastià, 55 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933112161 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola La Salle Bonanova - Frontó Llarg 
 
Adreça: Pg Bonanova, 8 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932540950 
Temàtica:  Educació física  / Frontennis  / Tenis  
Escola Montseny - Pista Frontó 
 
Adreça: Torrent del Remei, 2-10 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932139845 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola Sagrado Corazón - Pista Frontó 
 
Adreça: Eduardo Conde, 17 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932038754 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola Salesià Sant Àngel - Fronto Curt Adreça: Pg Sant Joan Bosco, 74 
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 Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932032300 
Temàtica:  Educació física  / Frontennis  / Tenis  
Frontó Municipal Bac de Roda 
 
Adreça: Rbla Guipúscoa, 25 
Districte: Sant Martí 
Telèfon: 932663870 
Temàtica:  Frontennis  / Pala curta  / Pilota mà 
Gimnàs Sant Jordi - Frontó Curt 
 
Adreça: Moianés, 50 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934318289 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Institut Mare de Déu de la Mercè - Frontó Curt 
 
Adreça: Motors, 122-13 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 932232566 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  / Voleibol  
Institut Ausiàs March - Pista Petita Poliesportiva 
 
Adreça: Av Esplugues, 0040 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 932033642 
Temàtica:  Frontennis  / Hoquei sala  / Tenis 
Institut Jaume Balmes - Frontó Curt 
 
Adreça: Pau Claris, 0121 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934870301 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Institut Joan Brossa - Pista Frontó 
 
Adreça: Av Mare Déu de Montserrat, 0078 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934335180 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Parc de la Trinitat - Frontó i Pistes de Tennis 
 
Adreça: Pg Santa Coloma, 60 
Districte: Sant Andreu 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Parc de les Aigües del Guinardó - Frontó 
 
Adreça: Pl Alfons el Savi, 3 
Districte: Horta-Guinardó 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima - Pista 
Frontó 
 
Adreça: Sant Iscle, 0019 
Districte: Nou Barris 
Telèfon: 934293942 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Pavelló Poliesportiu Mundet - Frontó 
 
Adreça: Pg Vall d'Hebron, 171 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934280667 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Pistes Poliesportives Antoni Gelabert - Frontó Curt 
 
Adreça: Via Favència, 121 
Districte: Nou Barris 
Temàtica:  Frontennis  / Pala curta  / Pilota mà 
Reial Club de Polo de Barcelona - Pista 
Poliesportiva 
 
Adreça: Av Doctor Marañón, 17-31 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934480400 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Servei d'Esports de la Universitat de Barcelona - 
Frontó 
Adreça: Av Diagonal, 695-701 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934039110 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Tennis Municipal de Montjuïc - Frontó Curt 
 
Adreça: Foixarda, 2-4 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 933251348 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Top Gym - Frontó Curt 
 
Adreça: C Mallorca, 146-148 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934530322 
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 Instal·lacions d’hoquei gel: 
 
Futbol Club Barcelona 
 
Adreça: C Arístides Maillol, 12-18 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 902189900 
Temàtica:  Activitats físico-esportives  / Bàsquet  / 
Ciclisme 
 
Instal·lacions d’hoquei herba: 
 
Club Tennis Barcino - Pavelló Poliesportiu 
 
Adreça: Pl Narcisa Freixas, 2-3 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 934170805 
Temàtica:  Bàsquet  / Futbol-sala  / Hoquei herba 
Complex Esportiu Municipal Pau Negre - Parc 
Migdia - Camp Municipal Hoquei Pau Negre 
 
Adreça: Pg Olímpic, 4 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934263858 
Temàtica:  Futbol de 7  / Hoquei herba  
Futbol Club Barcelona - Palau Blaugrana 
 
Adreça: C Aristides Maillol, 12-18 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934963600 
Temàtica:  Bàsquet  / Futbol-sala  / Handbol 
Reial Club de Polo de Barcelona - Camps 
Especialitzats 
 
Adreça: Av Doctor Marañón, 17-31 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934480400 
Temàtica:  Hoquei herba  / Polo  
 
 
Instal·lacions d’hoquei patins: 
 
Centre Esportiu Municipal Horta - Pavello 
Poliesportiu 
 
Adreça: Feliu i Codina, 27 
Districte: Horta-Guinardó 
Temàtica:  Bàsquet  / Educació física  / Hoquei 
patins 
Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial - 
Pavellons Poliesportius 
 
Adreça: Muntadas, 37 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934261070 
Temàtica:  Badminton  / Bàsquet  / Futbol-sala 
Club Esportiu Laietà - Pistes Poliesportives 
 
Adreça: C Pintor Ribalta, 2-8 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934486350 
Temàtica:  Bàsquet  / Hoquei patins  / Preesportiu 
Complex Esportiu Municipal Joan Pujades 
 
Adreça: C Josep Pla, 42 
Districte: Sant Martí 
Telèfon: 933136982 
Temàtica:   Bàsquet  / Futbol-sala 
Escola Centre d'Estudis Monlau - Instal.lacions 
Esportives 
 
Adreça: Monlau, 2-10 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933408204 
Temàtica:  Badminton  / Bàsquet  / Educació física 
Escola Claret - Pistes Poliesportives 
 
Adreça: Sant Antoni Maria Claret, 0049 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 934591548 
Temàtica:  Bàsquet  / Handbol  / Hoquei patins 
Escola els Llorers - Pistes Poliesportives 
 
Adreça: Av Roma, 106 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934544865 
Temàtica:  Bàsquet  / Educació física  / Futbol-sala 
Escola La Salle Bonanova - Pistes Poliesportives 
 
Adreça: Pg Bonanova, 8 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932540950 
Temàtica:  Educació física  / Futbol-sala  / Handbol 
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Escola Maristes La Immaculada - Pista Poliesportiva 
 
Adreça: València, 370 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934582904 
Temàtica:  Bàsquet  / Educació física  / Futbol-sala  
Escola Pare Manyanet - Pista Poliesportiva 
 
Adreça: Trav Corts, 331 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934396700 
Temàtica:  Educació física  / Handbol  / Hoquei 
patins 
Escola Pia de Sarrià - Calassanç - Pistes 
Poliesportives 
 
Adreça: Immaculada, 25-35 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932120908 
Temàtica:  Bàsquet  / Educació física  / Futbol-sala   
Escola Reial Monestir de Santa Isabel - Pistes 
Poliesportives 
 
Adreça: Rocabertí, 12 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932032788 
Temàtica:  Bàsquet  / Educació física  / Futbol-sala 
Escola Salesià Sant Àngel - Pistes Poliesportives 
 
Adreça: Pg Sant Joan Bosco, 0074 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932032300 
Temàtica:  Educació física  / Futbol-sala  / Hoquei 
patins  
Futbol Club Barcelona - Pista Poliesportiva 
 
Adreça: C Aristides Maillol, 12-18 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934963600 
Temàtica:  Futbol-sala  / Handbol  / Hoquei patins  
Pista Poliesportiva Municipal Parc de la Pegaso 
 
Adreça: C Rovira i Virgili, 1 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933490600 
Temàtica:  Bàsquet  / Futbol-sala  / Handbol 
 
Instal·lacions de judo: 
 
Centre Esportiu Municipal Claror - Sales 
Poliesportives 
 
Adreça: C Sardenya, 333 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 934761390 
Temàtica:  Defensa personal  / Gimnàstica aeròbic 
Club Bushido - Gimnàs 
 
Adreça: C Jota, 87 
Districte: Nou Barris 
Telèfon: 933510001 
Temàtica:  Defensa personal  / Judo  
Club Choi's Urquinaona - Sala Especialitzada 
 
Adreça: C Bruc, 13 
Districte: Eixample 
Telèfon: 933021764 
Temàtica:  Defensa personal  / Gimnàstica / Judo 
Club Esportiu Barenys 
 
Adreça: C Astúries, 26 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932380409 
Temàtica:  Defensa personal  / Judo  / Tenis 
Club Esportiu Sant Joan Maristes - Pista 
Poliesportiva 
 
Adreça: C València, 370 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934582904 
Temàtica:  Bàsquet  / Defensa personal  / Judo 
Club Gimnàs Dinamis 
 
Adreça: Trav Gràcia, 419 
Districte: Horta-Guinardó 
Temàtica:  Aikido  / Bàsquet  / Culturisme 
Club Judo Condal - Sala Poliesportiva Adreça: Consell de Cent, 44 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 933254934 
Temàtica:  Defensa personal  / Gimnàstica manteniment  
/ Judo 
Club 100 Entença - Sala Poliesportiva 
 
Adreça: C Entença, 100 
Districte: Eixample 
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Telèfon: 934267934 
Temàtica:  Defensa personal  / Judo  / Kàrate 
Escola Bienaventurada Virgen María - Sala 
Poliesportiva 
 
Adreça: Copèrnic, 55-59 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932018555 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / 
Gimnàstica manteniment 
Escola Budo Sensei - Sala Especialitzada 
 
Adreça: Melcior de Palau, 0149 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934906209 
Temàtica:  Defensa personal  / Jiu-jitsu  / Judo 
Escola Carles I - Pistes Petites Poliesportives 
 
Adreça: Pg Exposició, 0001 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934416807 
Temàtica:  Bàsquet  / Defensa personal  / Educació física 
Escola Cor de Maria - Sala Poliesportiva 
 
Adreça: Mare de Déu de la Salut, 0017 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932130181 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / 
Gimnàstica rítmica  
Escola Institució Pedagògica Sant Isidor - 
Sales Poliesportives 
Adreça: Comte Borrell, 243-249 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934449000 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / 
Gimnàstica artística  
Escola IPSE - Sales Poliesportives 
 
Adreça: Casanova, 175 
Districte: Eixample 
Telèfon: 933215099 
Temàtica:  Badminton  / Defensa personal  / Educació 
física  
Escola Jesús, Maria i Josep - Pista 
Poliesportiva 
 
Adreça: C Sant Sebastià, 55 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933112161 
Temàtica:  Defensa personal  / Futbol  / Judo 
 
Escola La Salle - Gràcia - Pavelló Poliesportiu 
 
Adreça: Pl Nord, 0014 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932922118 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / 
Gimnàstica rítmica 
Escola Mare de Déu del Coll - Sala 
Poliesportiva 
 
Adreça: Santuari, 0030 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932846543 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / 
Gimnàstica manteniment 
Escola Maristes La Immaculada - Sales 
Especialitzades 
 
Adreça: València, 0370 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934582904 
Temàtica:  Defensa personal  / Gimnàstica rítmica  / Judo  
Escola N-II de Pràctiques - Sala Poliesportiva 
 
Adreça: Guitard, 8 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934907148 
Temàtica:  Activitats físico-esportives  / Defensa personal 
 / Educació física 
Escola Pare Manyanet - Sala Poliesportiva 
 
Adreça: Trav Corts, 331 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934396700 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / Judo 
Escola Pau Vila - Sala Poliesportiva 
 
Adreça: C Font Florida, 95 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934229840 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / 
Gimnàstica rítmica 
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Escola Pere Vila - Pavelló Poliesportiu 
 
Adreça: Pg Lluís Companys, 18 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 933099417 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / 
Gimnàstica manteniment 
Escola Pia de Sarrià - Calassanç - Sales 
Poliesportives 
 
Adreça: Immaculada, 25-35 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932120908 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / Judo 
Escola Ramon Casas - Sala Especialitzada 
 
Adreça: Alumini, 50 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 933315284 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / Judo 
Escola Sant Miquel - Sales Poliesportives 
 
Adreça: Rosselló, 0175 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934104005 
Temàtica:  Defensa personal  / Educació física  / 
Expressió corporal 
Escola Sant Pau - Sala Poliesportiva 
 
Adreça: Av Pearson, 39-45 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 932030500 




Adreça: Galileu, 142 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934905644 
Temàtica:  Esgrima  / Defensa personal  / Espasa 
Esportiu Claret 
 
Adreça: C Sicília, 333 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932082144 
Temàtica:  Defensa personal  / Gimnàstica aeròbic  / 
Gimnàstica artística 
Fitness Sant Jordi 
 
Adreça: C Avenir, 58 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Temàtica:  Defensa personal  / Judo  / Taekwon-do 
Gimnàs Badrena Center 
 
Adreça: Floridablanca, 18-20 
Districte: Eixample 
Telèfon: 933259991 
Temàtica:  Defensa personal  / Ioga  / Judo  
Gimnàs Dojo Sant Gervasi 
 
Adreça: Buscarons, 18 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932112266 




Adreça: Legalitat, 17 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932845070 
Temàtica:  Defensa personal  / Ioga  / Judo 
Gimnàs Optima Entença 
 
Adreça: Entença, 102 
Districte: Eixample 
Telèfon: 933259286 
Temàtica:  Culturisme  / Defensa personal  / Esquaix 
Poliesportiu Municipal La Bascula 
 
Adreça: Foc, 132 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 932234272 
Temàtica:  Centres esportius municipals  / Bàsquet  / 
Defensa personal 
Servei d'Esports de la Universitat de Barcelona 
- Sala Polivalent 
 
Adreça: Av Diagonal, 695-701 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934039110 
Temàtica:  Esgrima  / Defensa personal  / Floret 
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Instalacions de tennis: 
 
Associació del Personal de la Caixa Estalvis 
Pensions de Barcelona - Frontó Curt 
 
Adreça: C Teodor Roviralta, 65 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932111544 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis 
Autoritat Portuària de Barcelona - Port de Barcelona 
*Zona Franca - Frontons Llargs 
 
Adreça: Ctra Circumv Nord Tram 6, 5 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 932982100 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis 
BonaSport 
 
Adreça: C Vista Bella, 11 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932541500 
Temàtica:  Educació física  / Esquaix  / Fitness 
Centre Esportiu Municipal Bon Pastor 
 
Adreça: C Costa Daurada, 12-16 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933120702 
Temàtica:  Centres esportius municipals  / Tenis  / 
Tenis pala (paddle tenis) 
Centre Esportiu Municipal Can Caralleu - Pistes 
Especialitzades 
Adreça: Esports, 2-8 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932037874 
Temàtica:  Tenis  
Centre Esportiu Municipal Can Toda - Frontó Curt 
 
Adreça: C Ramiro de Maeztu, 25-27 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932134344 
Temàtica:  Frontennis  / Pilota mà  / Tenis  
Centre Esportiu Municipal de Sant Sebastià - Pista 
Poliesportiva 
 
Adreça: Pl Mar, 1 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 932210506 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  / Volei platja  
Centre Esportiu Municipal Estació del Nord - 
Pavellons Poliesportius 
 
Adreça: Nàpols, 42 
Districte: Eixample 
Telèfon: 932650286 
Temàtica:  Badminton  / Bàsquet  / Futbol-sala  
Centre Esportiu Municipal Frontó Colom - Pavelló 
Poliesportiu 
 
Adreça: la Rambla, 18 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 933023295 
Temàtica:  Bàsquet  / Frontennis  / Tenis  
Centre Esportiu Municipal Horta - Frontons Curts 
 
Adreça: Feliu i Codina, 27 
Districte: Horta-Guinardó 
Temàtica:  Frontennis  / Pilota mà  / Tenis  
Centre Municipal Tennis Vall Hebron - Pistes 
Especialitzades 
Adreça: Pg Vall d'Hebron, 178-196 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934276500 
Temàtica:  Tenis  
Club Esportiu Barenys 
 
Adreça: C Astúries, 26 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932380409 
Temàtica:  Defensa personal  / Judo  / Tenis 
Club Esportiu Hispano-Francés 
 
Adreça: C Jorge Manrique, 15-19 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934281236 
Temàtica:  Futbol-sala  / Natació recreativa  / Tenis  
Club Esportiu Laietà - Sala Poliesportiva 
 
Adreça: Pintor Ribalta, 2-8 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934486350 
Temàtica:  Bàsquet  / Frontennis  / Tenis  
Club Esportiu Mediterrani -Regent Mendieta - Sala 
Poliesportiva 
 
Adreça: Regent Mendieta, 14-20 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934408140 
Temàtica:  Gimnàstica aeròbic  / Gimnàstica 
manteniment  / Musculació 
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Club Gimnàs Dinamis - Pista Frontó 
 
Adreça: Trav Gràcia, 419 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934555914 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Natació Barcelona - Frontons Curts Adreça: Pg J Borbó Comte Barcelona, 93 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 932214600 
Temàtica:  Frontennis  / Paleta  / Pilota mà   
Club Natació Montjuïc - Pistes Especialitzades 
 
Adreça: C Segura, 36 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 933318288 
Temàtica:  Tenis  
Club Natació Sant Andreu - Pista Frontó 
 
Adreça: Rbla Fabra i Puig, 47 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933456789 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Tennis Barcino - Frontons Curts 
 
Adreça: Pl Narcisa Freixas, 2-3 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 934170805 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Tennis Horta 1912 - Frontó Curt 
 
Adreça: C Campoamor, 66 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934272702 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Tennis La Salut - Pavellons Poliesportius 
 
Adreça: C Mare de Déu de la Salut, 75 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932132400 
Temàtica:  Bàsquet  / Futbol-sala  / Tenis 
Club Tennis Vall Parc - Frontons Curts 
 
Adreça: Ctra Sant Cugat, 97 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932126789 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Club Turó David Lloyd - Pista Frontennis Adreça: Av Diagonal, 671-673 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 933342012 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Col. Major Penyafort-Ntra.Sra.Montserrat - Pista 
Petita Poliesportiva 
 
Adreça: Av Diagonal, 0643 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 933308711 
Temàtica:  Bàsquet  / Futbol-sala  / Handbol 
Complex Esportiu Municipal Bon Pastor - Pistes 
Municipals de Tennis i Pàdel Bon Pastor 
 
Adreça: C Arbeca, 1 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933120702 
Temàtica:  Tenis  / Tenis pala (paddle tenis)  
Complex Esportiu Municipal Olímpia 
 
Adreça: C Perú, 215 
Districte: Sant Martí 
Telèfon: 932662395 
Temàtica:  Tenis  / Tenis pala (paddle tenis)  
Escola Princesa Margarita - Instal. Fronto 
 
Adreça: Pg Font d'en Fargas, 15-17 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934208166 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola Bienaventurada Virgen María - Pistes Petites 
Poliesportives 
 
Adreça: Copèrnic, 55*59 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932018555 
Temàtica:  Bàsquet  / Educació física  / Futbol-sala 
Escola Jesús, Maria i Josep - Pista Frontennis 
 
Adreça: Sant Sebastià, 0055 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933112161 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola La Salle Bonanova - Frontó Llarg 
 
Adreça: Pg Bonanova, 8 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932540950 
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Temàtica:  Educació física  / Frontennis  / Tenis   
Escola Montseny - Pista Frontó 
 
Adreça: Torrent del Remei, 2-10 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932139845 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola Sagrado Corazón - Pista Frontó 
 
Adreça: Eduardo Conde, 0017 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932038754 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Escola Salesià Sant Àngel - Fronto Curt 
 
Adreça: Pg Sant Joan Bosco, 0074 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932032300 
Temàtica:  Educació física  / Frontennis  / Tenis  
Esportiu Rocafort - Pavelló Poliesportiu 
 
Adreça: Floridablanca, 41 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934264717 
Temàtica:  Bàsquet  / Defensa personal  
Frontó Municipal Bac de Roda 
 
Adreça: Rbla Guipúscoa, 25 
Districte: Sant Martí 
Telèfon: 932663870 
Temàtica:  Frontennis  / Pala curta  / Pilota mà 
Gimnàs Sant Jordi - Frontó Curt Adreça: Moianés, 50 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934318289 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Gimrock 
 
Adreça: Concepción Arenal, 151 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933408607 
Temàtica:  Escalada en roca  / Excursionisme  / 
Tenis  
Institut Mare de Déu de la Mercè - Frontó Curt 
 
Adreça: Motors, 0122- 0130 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 932232566 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  / Voleibol  
Institut Ausiàs March - Pista Petita Poliesportiva 
 
Adreça: Av Esplugues, 0040 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 932033642 
Temàtica:  Frontennis  / Hoquei sala  / Tenis 
Institut Fort Pius - Pistes Poliesportives 
 
Adreça: Ausias Marc, 0078 
Districte: Eixample 
Telèfon: 932316013 
Temàtica:  Bàsquet  / Educació física  / Futbol-sala 
Institut Jaume Balmes - Frontó Curt 
 
Adreça: Pau Claris, 0121 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934870301 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Institut Joan Brossa - Pista Frontó 
 
Adreça: Av Mare Déu de Montserrat, 0078 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934335180 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Parc de la Trinitat - Frontó i Pistes de Tennis 
 
Adreça: Pg Santa Coloma, 60 
Districte: Sant Andreu 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Parc de les Aigües del Guinardó - Frontó 
 
Adreça: Pl Alfons el Savi, 3 
Districte: Horta-Guinardó 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima - Pista 
Frontó 
 
Adreça: Sant Iscle, 0019 
Districte: Nou Barris 
Telèfon: 934293942 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Pavelló Poliesportiu Mundet - Frontó 
 
Adreça: Pg Vall d'Hebron, 171 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934280667 
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Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Piscina Municipal Descoberta de La Clota - Camp 
Especialitzat 
 
Adreça: Pl Clota, 1 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934285724 
Temàtica:  Futbol  / Tenis  / Natació  
Pistes Poliesportives Antoni Gelabert - Frontó Curt 
 
Adreça: Via Favència, 121 
Districte: Nou Barris 
Temàtica:  Frontennis  / Pala curta  / Pilota mà 
Poliesportiu Alfa 5 
 
Adreça: C Almogàvers, 169 
Districte: Sant Martí 
Telèfon: 933002031 
Temàtica:  Bàsquet  / Esquaix  / Futbol 
Reial Club de Polo de Barcelona - Pista 
Poliesportiva 
 
Adreça: Av Doctor Marañón, 17-31 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934480400 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Reial Club de Tennis Barcelona - Pista Poliesportiva 
 
Adreça: Bosch i Gimpera, 5-13 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 932037852 
Temàtica:  Bàsquet  / Futbol-sala  / Tenis  
SAGRADO CORAZON SARRIA DE BARCELONA - 
Pistes Poliesportives 
 
Adreça: Sagrat Cor, 25 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932030200 
Temàtica:  Bàsquet  / Educació física  / Futbol-sala 
Servei d'Esports de la Universitat de Barcelona - 
Frontó 
 
Adreça: Av Diagonal, 695-701 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934039110 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
Tennis Municipal de Montjuïc - Frontó Curt 
 
Adreça: Foixarda, 2-4 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 933251348 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
 
Top Gym - Frontó Curt 
 
Adreça: C Mallorca, 146-148 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934530322 
Temàtica:  Frontennis  / Tenis  
 
Instal·lacions de natació recreativa: 
 
Arsenal Esport *Pomaret 
 
Adreça: C Pomaret, 49-53 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932128400 
Temàtica:  Esquaix  / Gimnàstica aeròbic  / Gimnàstica  
Associació del Personal de la Caixa Estalvis 
Pensions de Barcelona - Piscina Esportiva 
Coberta 
 
Adreça: Teodor Roviralta, 65 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932111544 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
BonaSport - Piscina Coberta 
 
Adreça: Vista Bella, 11 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932541500 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Aiguajoc Borrell - 
Piscina Recreativa Coberta 
 
Adreça: Comte Borrell, 21-23 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934430335 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Bernat Picornell - 
Piscina Esportiva Coberta 
Adreça: Av Estadi, 30-40 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934234041 
Temàtica:  Natació recreativa  i sincronitzada 
/Waterpolo 
Centre Esportiu Municipal Can Dragó - Piscines 
Esportives 
Adreça: C Rosselló i Porcel, 7-11 
Districte: Nou Barris 
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 Telèfon: 932760480 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Can Felipa - Piscina 
Clapoteig Coberta 
 
Adreça: C Pallars, 277 
Districte: Sant Martí 
Telèfon: 933086095 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Can Toda - Piscines 
Cobertes 
 
Adreça: C Ramiro de Maeztu, 25-27 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932134344 
Temàtica:  Natació recreativa  / Triatló  / Waterpolo 
Centre Esportiu Municipal Claror - Piscines 
Cobertes 
 
Adreça: Sardenya, 333 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 934761390 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal de la Verneda - 
Piscina 
 
Adreça: Binefar, 10-14 
Districte: Sant Martí 
Telèfon: 933054959 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal de Sant Sebastià - 
Piscina Esportiva Coberta 
 
Adreça: Pl Mar, 1 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 932210506 
Temàtica:  Natació recreativa  / Waterpolo  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Frontó Colom - Piscina 
Coberta 
 
Adreça: la Rambla, 18 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 933023295 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Horta - Piscina 
Polivalent Coberta 
 
Adreça: Feliu i Codina, 27 
Districte: Horta-Guinardó 
Temàtica:  Natació recreativa  / Waterpolo  / Natació  
Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial - 
Piscines Esportives Cobertes 
 
Adreça: C Muntadas, 37 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934261070 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Perill - Piscina 
Ensenyament Coberta 
 
Adreça: Perill, 16-22 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 934594430 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi - 
Piscina Clapoteig Coberta 
 
Adreça: París, 114 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934109261 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Centre Esportiu Municipal Sagrada Família - 
Piscines Cobertes 
 
Adreça: C Cartagena, 231-239 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934350566 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Club Esportiu Femení Iradier - Piscina Clapoteig 
Coberta 
 
Adreça: Iradier, 0018 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932541717 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Club Esportiu Hispano-Francés Adreça: C Jorge Manrique, 15-19 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 934281236 
Temàtica:  Futbol-sala  / Natació recreativa  / Tenis 
Club Esportiu Mediterrani *Regent Mendieta - 
Piscina Clapoteig Coberta 
 
Adreça: Regent Mendieta, 14-20 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934408140 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Club Natació Barcelona - Piscina Clapoteig 
Coberta 
 
Adreça: Pg J Borbó Comte Barcelona, 93 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 932214600 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Club Natació Montjuïc - Piscina Esportiva 
Transformable 
Adreça: Segura, 36 
Districte: Sants-Montjuïc 
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 Telèfon: 933318288 
Temàtica:  Natació recreativa  / Waterpolo  / Natació  
Club Nick Esports - Piscina Ensenyament 
Transformable 
 
Adreça: Pg Font d'en Fargas, 6 
Districte: Horta-Guinardó 
Telèfon: 93 420 5170 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Club Tennis Barcino - Piscina Esportiva 
Transformable 
 
Adreça: Pl Narcisa Freixas, 2-3 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 934170805 
Temàtica:  Gimnàstica aeròbic  / Ioga  / Natació 
recreativa 
Complex Esportiu Municipal Can Cuyàs - Piscina 
Esportiva Coberta 
 
Adreça: Av Rasos de Peguera, 242 
Districte: Nou Barris 
Telèfon: 932760102 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Dir Campus - Piscina 
 
Adreça: Av Doctor Marañón, 17 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934484141 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Dir Diagonal - Llacs Adreça: Ganduxer, 29 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932016031 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Escola Betània - Patmos - Piscina Polivalent 
Coberta 
 
Adreça: Av Mare de Déu de Lorda, 2-16 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932521900 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Escola Maristes La Immaculada - Piscina 
Polivalent Coberta 
 
Adreça: València, 0370 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934582904 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Escola Pare Manyanet - Piscina Esportiva 
Coberta 
 
Adreça: Trav Corts, 331 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934396700 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Escola Pia de Sarrià - Calassanç - Piscina 
Esportiva Coberta 
 
Adreça: Immaculada, 25-35 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Telèfon: 932120908 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Escola Sant Miquel - Piscina Ensenyament 
Coberta 
 
Adreça: C Rosselló, 175 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934396113 
Temàtica:  Natació recreativa  / Salvament i socorrisme 
Esportiu Badrena - Piscina Ensenyament 
Coberta 
 
Adreça: Galileu, 142 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934905644 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Esportiu Claret - Piscina Clapoteig Coberta 
 
Adreça: C Sicília, 333 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 932082144 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Esportiu Rocafort - Piscina Esportiva Coberta 
 
Adreça: Floridablanca, 41 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934264717 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Gimnàs Diagonal - Piscina Ensenyament 
Coberta 
 
Adreça: Av Diagonal, 283 
Districte: Eixample 
Telèfon: 932325807 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Gimnàs Metropolitan *Galileu - Piscina Esportiva 
Coberta 
 
Adreça: Galileu, 186 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934905040 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
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Gimnàs Mocri Sport - Piscina Clapoteig Coberta 
 
Adreça: Morales, 46 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 933213624 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Gym Fira - Piscina Coberta 
 
Adreça: Joaquim Blume, 2 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934 262 223  
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  / Gimnàstica  
Hotel Intercontinental Princesa Sofía Barcelona - 
Piscina Clapoteig Coberta 
 
Adreça: Pl Pius XII, 4 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 933307111 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Instal·lacions Esportives Sant Andreu AISS 
 
 
Adreça: C Riera d'Horta, 37-45 
Districte: Sant Andreu 
Telèfon: 933460050 
Temàtica:  Fitness  / Natació recreativa  / Natació  
Jardins de la Torre de Les Aigües - Platja de 
l'Eixample 
 
Adreça: Roger de Llúria, 56 
Districte: Eixample 
Telèfon: 637402866 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Llac de la Creueta del Coll 
 
Adreça: Pg Mare de Déu del Coll, 77 
Districte: Gràcia 
Telèfon: 600453730 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Piscina Municipal de Montjuïc 
 
Adreça: Av Miramar, 31 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 934430046 
Temàtica:  Natació recreativa  / Salt trampolí  / Salts 
Reial Club de Polo de Barcelona - Piscines 
Descobertes 
 
Adreça: Av Doctor Marañón, 17-31 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934480400 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Reial Club de Tennis Barcelona 
 
Adreça: C Bosch i Gimpera, 5-13 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 932063583 
Temàtica:  Bàsquet  / Futbol-sala  / Gimnàstica aeròbic  
Reial Club Marítim de Barcelona - Piscina 
Esportiva Descoberta 
 
Adreça: Moll Espanya, 4 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 932217394 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Sant Pau Sport Club - Piscina Ensenyament 
Coberta 
 
Adreça: Rda Sant Pau, 46 
Districte: Ciutat Vella 
Telèfon: 934431626 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Servei d'Esports de la Universitat de Barcelona - 
Piscines 
 
Adreça: Av Diagonal, 695-701 
Districte: Les Corts 
Telèfon: 934039110 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Tennis Municipal de Montjuïc - Piscina Clapoteig 
 
Adreça: Foixarda, 2-4 
Districte: Sants-Montjuïc 
Telèfon: 933251348 
Temàtica:  Natació recreativa  / Natació  
Top Gym - Piscina Clapoteig Coberta 
 
Adreça: Mallorca, 146-148 
Districte: Eixample 
Telèfon: 934530322 
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C.3 Taula  descriptiva de les instal·lacions front la temàtica 
que ofereixen. 
Classificació de les instal·lacions en funció de la temàtica que ofereixen. 
 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Camp Municipal de 
Beisbol Carlos 
Pérez de Rozas 
X 
       
Complex Esportiu 
Municipal Pau 





    
Escola 
Mediterrània - Pista 
Poliesportiva 
X 





       
Associació del 
Personal de la 
Caixa Estalvis 
Pensions de 




    
X X 
Autoritat Portuària 
de Barcelona - Port 
de Barcelona 


















Toda - Frontó Curt 
 
X 
    
X X 
Centre Esportiu 






























      
Centre Municipal 
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Club Gimnàs 












    
X X 
Club Natació 




    
X 
 
Club Natació Sant 
















Club Tennis Horta 
1912 - Frontó Curt  
X 
    
X 
 
Club Tennis Vall 




    
X 
 
Club Turó David 




















   
X X 
 
Escola La Salle 



























Gimnàs Sant Jordi 
- Frontó Curt  
X 
    
X 
 
Institut Mare de 




























    
X 
 
Parc de la Trinitat - 




    
X 
 
Parc de les Aigües 




    
X 
 
Parròquia de la 
Mare de Déu de 




    
X 
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Mundet - Frontó 
 
X 









    
X 
 
Reial Club de Polo 








Servei d'Esports de 
la Universitat de 
Barcelona - Frontó 
 
X 
   
X X X 
Tennis Municipal 




    
X X 
Top Gym - Frontó 
Curt  
X 
    
X X 
Futbol Club 
Barcelona   
X X X 













    
X 
   
Escola Claret - 
Pistes 
Poliesportives 
    
X 
   
Escola Maristes La 
Immaculada - Pista 
Poliesportiva 





Manyanet - Pista 
Poliesportiva 




Escola Pia de 
Sarrià - Calassanç 
- Pistes 
Poliesportives 





Monestir de Santa 
Isabel - Pistes 
Poliesportives 
    
X 
   
Pista Poliesportiva 
Municipal Parc de 
la Pegaso 
    
X 
   
Centre Esportiu 
Municipal Claror - 
Sales 
Poliesportives 
     
X 
  
Club Bushido - 




Urquinaona - Sala 
Especialitzada 




Barenys      
X X 
 
Club Judo Condal - 
Sala Poliesportiva      
X 
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Club 100 Entença - 





Virgen María - Sala 
Poliesportiva 




Sensei - Sala 
Especialitzada 
     
X 
  
Escola Carles I - 
Pistes Petites 
Poliesportives 
     
X 
  
Escola Cor de 
Maria - Sala 
Poliesportiva 
     
X 
  
Escola La Salle - 
Gràcia - Pavelló 
Poliesportiu 
     
X 
  
Escola N-II de 
Pràctiques - Sala 
Poliesportiva 
     
X 
  
Escola Pau Vila - 
Sala Poliesportiva      
X 
  
Escola Pere Vila - 
Pavelló 
Poliesportiu 




Casas - Sala 
Especialitzada 
     
X 
  
Escola Sant Pau - 













Fitness Sant Jordi 




Center      
X 
  
Gimnàs Dojo Sant 




























del Nord - 
Pavellons 
Poliesportius 








Mendieta - Sala 
Poliesportiva 
      
X 
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Club Tennis La 
Salut - Pavellons 
Poliesportius 






t - Pista Petita 
Poliesportiva 





Pastor - Pistes 
Municipals de 
Tennis i Pàdel Bon 
Pastor 




Municipal Olímpia       
X 
 
Esportiu Rocafort - 
Pavelló 
Poliesportiu 
      
X X 
Gimrock 
      
X 
 
Institut Fort Pius - 
Pistes 
Poliesportives 
      
X 
 
Reial Club de 
Tennis Barcelona - 
Pista Poliesportiva 
















Borrell - Piscina 
Recreativa Coberta 




Picornell - Piscina 
Esportiva Coberta 




Dragó - Piscines 
Esportives 




Toda - Piscines 
Cobertes 
       
X 
Centre Esportiu 








Família - Piscines 
Cobertes 
       
X 
Club Esportiu 
Femení Iradier - 
Piscina Clapoteig 
       
X 





*Regent Mendieta - 
Piscina Clapoteig 
Coberta 
       
X 
Dir Campus - 
Piscina        
X 
Dir Diagonal - Llacs 
       
X 
Escola Betània - 
Patmos - Piscina 
Polivalent Coberta 
       
X 








*Galileu - Piscina 
Esportiva Coberta 
       
X 
Gimnàs Mocri 
Sport - Piscina 
Clapoteig Coberta 
       
X 
Gym Fira - Piscina 





Barcelona - Piscina 
Clapoteig Coberta 





       
X 
Jardins de la Torre 
de Les Aigües - 
Platja de l'Eixample 
       
X 
Piscina Municipal 
de Montjuïc        
X 
Reial Club Marítim 
de Barcelona - 
Piscina Esportiva 
Descoberta 
       
X 
Sant Pau Sport 
Club - Piscina 
Ensenyament 
Coberta 
       
X 
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C.4 Disseny de rutes amb instal·lacions 




156 Mestre Morera 
157 Ferrer i Guàrdia 
158 Elisenda de Montcada 
159 Ciutat Comtal 
 
156 157 158 159 
156 - 1 6 7 
157 1 - 7 8 
158 12 11 - 4 














Total = 28 min
 













46 Dolors Monserdà –Santapau 
47 Tàber 
48 Costa i Llobera 
 
Instal·lacions: 
Frontennis - Can Caralleu - Pavelló Poliesportiu  (inclòs a la ruta) 
Tennis - Sagrado Corazón Sàrria de Barcelona 
Hoquei - Escola Reial Monestir de Santa Isabel 










PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Centre Esportiu Municipal Can 
Caralleu - Pavelló Poliesportiu 
  
X         X   
SAGRADO CORAZON 
SARRIA DE BARCELONA - 
Pistes Poliesportives 
  
          X   
Escola Reial Monestir de 
Santa Isabel - Pistes 
Poliesportives 
  
      X       
Escola Betània - Patmos - 
Piscina Polivalent Coberta 
  







Hoquei - Escola Reial Monestir de Santa Isabel 
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Nova matriu: 








44 - 3 2 2 3 4 
46 4 - 1 2 6 3 
47 5 3 - 1 6 3 
48 6 5 2 - 7 4 
Escola Reial Monestir de Santa Isabel 4 6 4 5 - 6 
Escola Betània 3 6 4 5 7 - 
 
 
















27 Milà i Fontanals 







Judo - Escola IPSE 
Judo - Escola Sant Miquel 
Natació - Centre Esportiu Municipal Piscina Sant Jordi 
Judo - Escola Institució Pedagògica Sant Isidor 
Hoquei - Escola els Llorers 
Frontennis - Top Gym 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Escola IPSE - Sales 
Poliesportives 
 
    
X 
  Escola Institució Pedagògica 
Sant Isidor - Sales 
Poliesportives 
 
    
X 
  Centre Esportiu Municipal 
Piscina Sant Jordi - Piscina 
Clapoteig Coberta 
 
      
X 
Escola els Llorers - Pistes 
Poliesportives 
 
   
X 
   Top Gym - Frontó Curt  
X 
    
X X 
 
Les instal·lacions de judo Escola IPSE i Escola Institució Pedagògica Sant Isidor, estan 
dins de la ruta, restant descartada l’Escola Sant Miquel per estar fóra de ruta amb la 
mateixa activitat. 
El centre de natació està pràcticament dins la ruta. 
L’hoquei està inclòs com a activitat dins el CEIP els Llorers. 
Nomès s’ha d’avaluar el Frontennis al Top Gym. 
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  27 34 35 39 43 Top Gym 
27 - 7 2 7  
6 
34 7 - 6 3 5 4 
35 3 6 - 6  
5 
39  




3 - 3 
Top Gym 













Total = 33 min
I
 





139 Víctor Català 
140 Marinada 

















PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Natació - Centre Esportiu 
Municipal Can Dragó  
  
 









Natació - Centre Esportiu Municipal Can Dragó  
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Nova matriu: 
  135 139 140 142 
Centre Esportiu Municipal Can 
Dragó  
135 - 3 2 4 4 
139 5 - 5 4 4 
140 3 3 - 4 4 
142 3 2 3 - 3 
Natació - Centre Esportiu Municipal Can 


























102 La Farigola de Vallcarca 
103 Montseny 
104 Pare Poveda 




Judo -  Escola Mare de Déu del Coll 
Natació - Llac de la Creueta del Coll 
Frontennis i tennis - Escola Montseny 
Les instal·lacions de tennis i frontennis Montseny, estan dins de la ruta. 










PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Llac de la Creueta del Coll  
      
X 
Escola Mare de Déu del 
Coll - Sala Poliesportiva 
 
    
X 
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Nova matriu: 
  102 103 104 105 
Escola Mare de Déu del 
Coll 
Llac de la Creueta del 
Coll 
102 - 2 2 4 3 3 
103 1 - 3 4 2 2 
104 2 3 - 3 3 2 
105 3 4 1 - 4 3 
Escola Mare de Déu del 
Coll 3 2 4 6 
- 1 























86 La Caixa 
89 La Palmera 
109 Ramón Menéndez Pidal 
110 La Pau 





Natació - Centre Esportiu Municipal de la Verneda 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
C.E.M. de la Verneda  





Inclusió  del C.E.M. de la Verneda 
 
Nova matriu: 
  86 89 109 110 111 C.E.M. de la Verneda 
86 - 1 3 3 2 3 
89 2 - 3 4 2 3 
109 5 3 - 5 2 3 
110 4 2 3 - 2 1 
111 4 2 2 3 - 1 
C.E.M. de la Verneda 4 3 2 3 1 - 
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106 Coves d’en Cimany 
116 El Carmel 





Natació - Club Nick Esports 
Tennis - Piscina Municipal Descoberta de La Clota 
Judo - Escola Mare de Déu del Coll (inclòs en la ruta) 
Natació - Llac de la Creueta del Coll 
Frontennis - Escola Princesa Margarita 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Llac de la Creueta del Coll   
            X 
Escola Mare de Déu del Coll - Sala 
Poliesportiva 
  
        X     
Piscina Municipal Descoberta de 
La Clota - Camp Especialitzat 
  
          X   
Club Nick Esports - Piscina 
Ensenyament Transformable / 
Frontennis - Escola Princesa 
Margarita 
  







Club Nick Esports 
Piscina Municipal Descoberta de La Clota 
Natació - Llac de la Creueta del Coll 
Judo - Escola Mare de Déu del Coll 
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 Nova matriu: 




a de La Clota 
Llac de la 
Creueta del Coll 
106 - 2 6 3 6 4 1 
116 2 - 4 2 5 2 2 
121 6 4 - 4 4 5 6 
122 5 2 3 - 4 2 4 
Club Nick Esports - Escola 
Princesa Margarita 5 5 1 5 
- 4 7 
Piscina Municipal Descoberta de 
La Clota 5 3 4 1 
4 - 5 




















136 Bernat de Boïl 
137 Sant Pere Nolasc 
143 Ignasi Iglésias 
149 Eulàlia Bota 





Frontennis - Parc de la Trinitat 
Tennis - Centre Esportiu Municipal Bon Pastor 
Natació - Centre Esportiu Municipal Can Dragó 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Parc de la Trinitat - Frontó i 
Pistes de Tennis 
  
X         X   
Centre Esportiu Municipal 
Bon Pastor 
  
          X   
Centre Esportiu Municipal 
Can Dragó - Piscines 
Esportives 
  








Frontennis - Parc de la Trinitat 
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Nova matriu: 
  136 137 143 149 150 
Parc de la 
Trinitat 
Centre Esportiu 
Municipal Can Dragó 
136 - 6 4 4 4 6 9 
137 5 - 1 2 5 3 6 
143 4 2 - 1 4 2 5 
149 4 3 2 - 3 1 7 
150 3 5 3 2 - 2 8 
Parc de la Trinitat 5 3 2 1 2 - 6 
Centre Esportiu Municipal Can 
Dragó 9 6 5 5 
7 5 - 
 
 


















84 Bac de Roda 
85 Els Porxos 
90 L’Estel 





Frontennis - Frontó Municipal Bac de Roda (inclòs en la ruta) 










PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Frontennis - Frontó Municipal 
Bac de Roda (inclòs en la 
ruta) 
  
 X         X  
 Hoquei - Escola Centre 
d'Estudis Monlau 
  
      X  
 







Frontennis - Frontó Municipal Bac de Roda (inclòs en la ruta) 
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Nova matriu: 
  84 85 90 108 
Escola Centre d'Estudis 
Monlau 
84 - 2 6 3 4 
85 2 - 4 2 6 
90 6 4 - 4 3 
108 5 2 3 - 3 
Escola Centre d'Estudis 
























38 Parc de la Ciutadella 
41 Mediterrània 
42 Alexandre Gali 
51 Antoni Brusi 
52 Bogatell 
 
   
 
Instal·lacions: 
Beisbol Escola Mediterrània (inclòs en la ruta) 
Judo - Escola Pere Vila 
Tennis - Centre Esportiu Municipal Estació del Nord 
Tennis - Institut Fort Pius 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Escola Mediterrània  X               
Escola Pere Vila            X     
Centre Esportiu Municipal 
Estació del Nord 
  
          X   
Institut Fort Pius              X   
  
        







Beisbol Escola Mediterrània (inclòs en la ruta) 
Judo - Escola Pere Vila 
Tennis - Centre Esportiu Municipal Estació del Nord 
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Nova matriu: 
  38 41 42 51 52 




38 - 6 5 4 6 2 3 
41 6 - 1 6 5 7 6 
42 6 1 - 5 5 6 5 
51 2 4 3 - 3 5 3 
52 3 5 4 3 - 4 3 
Judo - Escola Pere 
Vila 7 8 7 4 
6 - 1 















57 La Llacuna 
60 Lope de Vega 
58 La Mar Bella 
54 Vila Olímpica 
 
   
 
Instal·lacions: 
Natació - Centre Esportiu Municipal Can Felipa (inclòs en la ruta) 
Tennis -Poliesportiu Alfa 5 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Natació - Centre Esportiu 
Municipal Can Felipa 
 
             X 
Tennis -Poliesportiu Alfa 5           
 







Tennis -Poliesportiu Alfa 5 
 
Nova matriu: 
  54 57 58 60 
Tennis -Poliesportiu Alfa 
5 
54 - 4 3 6 4 
57 5 - 4 2 3 
58 2 2 - 5 4 
60 4 2 5 - 3 
Tennis -Poliesportiu Alfa 5 3 2 4 5 - 
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59 L’Arenal de Llevant 
83 Joaquim Ruyra 
88 Concepción Arenal 
99 Eduard Marquina 





Hoquei - Complex Esportiu Municipal Joan Pujades 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Tennis -Poliesportiu Alfa 5         X 
 











  59 83 88 99 98 Complex Esportiu Municipal Joan Pujades 
59 - 4 8 6 7 3 
83 3 - 5 4 6 1 
88 6 7 - 1 2 4 
99 5 3 1 - 1 4 
98 6 3 2 1 - 3 
Complex Esportiu Municipal Joan Pujades 4 3 5 5 4 - 
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112 Joan XXIII 
123 Turó Blau 
125 Pegaso 









Natació - Instal•lacions Esportives Sant Andreu AISS 
Tennis - Gimrock 
Frontennis - Club Natació Sant  
Frontennis - Escola Jesús, Maria i Josep 
Hoquei - Pista Poliesportiva Municipal Parc de la Pegaso (inclòs a la ruta) 
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RESULTAT DESITJAT 











            X 
Gimrock             X   
Club Natació Sant 
Andreu - Pista Frontó 
  
X         X   
Escola Jesús, Maria i 
Josep - Pista 
Frontennis 
  
X       X X   
Pista Poliesportiva 
Municipal Parc de la 
Pegaso 
  






Natació – Instal·lacions Esportives Sant Andreu AISS  
Frontennis - Escola Jesús, Maria i Josep 
 
Nova matriu: 
  112 123 125 126 
Instal·lacions 
Esportives Sant 
Andreu AISS  
Escola 
Jesús, Maria 
i Josep  
112 - 5 6 7 3 6 
123 1 - 4 5 1 4 
125 2 1 - 2 2 1 
126 4 2 3 - 4 3 
Instal·lacions Esportives Sant Andreu 
AISS  4 2 4 5 
- 3 
Frontennis - Escola Jesús, Maria i 














65 Pere IV 







Tennis - Complex Esportiu Municipal Olímpia (inclòs en la ruta) 
Frontennis - Frontó Municipal Bac de Roda 
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RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 




            X   
Frontennis - Frontó 
Municipal Bac de Roda 
  
X        
 







Tennis - Complex Esportiu Municipal Olímpia (inclòs en la ruta) 





  64 65 71 82 87 Frontó Municipal Bac de Roda 
64 - 1 1 3 7 3 
65 1 - 1 1 3 3 
71 1 1 - 1 3 3 
82 1 2 1 - 2 3 
87 4 4 3 2 - 3 
Frontó Municipal Bac de 





















18 Barrufet Sants 








Natació - Gimnàs Metropolitan *Galileu (inclòs a la ruta) 
Judo - Esportiu Badrena (inclòs a la ruta) 
Judo - Escola Budo Sensei  
Judo - Escola N-II de Pràctiques (inclòs a la ruta)  
Hoquei - Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial 
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RESULTAT DESITJAT 










            X 
Esportiu Badrena   
        X   X 
Escola Budo Sensei -   
        X     
Escola N-II de 
Pràctiques  
  















  18 25 28 29 CEM l'Espanya Industrial 
18 - 4 4 4 5 
25 4 - 6 5 5 
28 3 3 - 3 7 
29 2 2 1 - 7 










28 Total = 26 min
I
 




113 Doctor Ferran i Clua  
114 Parc del Guinardó 
115 Font d’en Fargas 







Frontennis - Escola Princesa Margarita  
Natació - Club Nick Esports  
Tennis - Gimrock 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Escola Princesa 
Margarita - Instal. 
Fronto 
  
X         X   




            X 
Gimrock   
 
        X   
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Frontennis - Escola Princesa Margarita  
Natació - Club Nick Esports  





  113 114 115 117 
Escola Princesa 
Margarita 
Club Nick Esports Gimrock 
113 - 5 5 7 4 3 4 
114 5 - 1 4 2 2 8 
115 6 4 - 3 1 1 7 
117 5 1 1 - 2 2 8 
Escola Princesa 
Margarita 5 4 2 4 
- 1 6 
Club Nick Esports 4 5 2 4 1 - 6 


















61 Josep Maria Jujol 
75 Reina Violant 
76 Poeta Foix 
77 Rius i Taulet 
100 Turó del Cargol 
  61 75 76 77 100 
61 - 3 3 3   
75 6 - 6 6   
76 7 5 - 3 7 
77 7 2 2 - 4 



















La ruta O ja té 30 min i per tant incloure una instal·lació superarà el temps màxim admès. 
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131 Mare Nostrum 
132 Pau Casal 
133 Baloo 






Frontennis - Club Tennis Barcino (inclòs a la ruta) 
Frontennis - Pavelló Poliesportiu Mundet (inclòs a la ruta) 
Frontennis - Centre Esportiu Municipal Olimpics Vall Hebron (inclòs a la ruta) 
Tennis - Club Esportiu Hispano-Francés (Fóra de ruta). 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Club Tennis Barcino - 
Frontons Curts 
  
X   X     X X 
Centre Esportiu 
Municipal Olimpics Vall 
Hebron - Frontons 
LLargs 
  
X             
Pavelló Poliesportiu 
Mundet - Frontó 
  




          X X 
 
La inclusió del Club Esportiu Hispano-Francés no aporta cap instal·lació, però es calcula en cas 

















 131 132 133 134 Club Esportiu Hispano-Francés 
131 - 4 5 4 3 
132 3 - 2 3 1 
133 6 4 - 6 2 
134 5 2 1 - 2 
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7 Tres Pins 
8 Escola de Bosc de Montjuic 
11 Carles I 
16 Mossen Jacint Verdaguer 
  7 8 11 16 
7 - 1 4 3 
8 1 - 3 3 
11 4 2 - 3 























Natació - Gym Fira (inclòs a la ruta) 
Judo - Escola Carles I (inclòs a la ruta) 
Natació - Piscina Municipal de Montjuïc (inclòs a la ruta) 
 
Totes les instal·lacions estan incloses dins la ruta. 
 
RESULTAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Gym Fira - Piscina 
Coberta 
  
   
    
 
X 
Escola Carles I - Pistes 
Petites Poliesportives 
  
   
     X   
Piscina Municipal de 
Montjuïc 
  
   







81 Octavio Paz 
72 Sant Joan de Ribera 
63 La Farigola del Clot 
66 Escola Casas 
 




Natació - Centre Esportiu Municipal Sagrada Família  
Frontennis - Frontó Municipal Bac de Roda 
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RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Centre Esportiu Municipal 
Sagrada Família - Piscines 
Cobertes 
 
            X  
Frontó Municipal Bac de 
Roda 
  
 X       
 







Natació - Centre Esportiu Municipal Sagrada Família  




  63 66 72 73 81 
 C.E.M. Sagrada 
Família 
Frontó Municipal Bac de 
Roda 
63 - 3 1 4 3 5 3 
66 2 - 2 6 4 5 3 
72 2 1 - 5 3 5 1 
73 6 6 5 - 4 1 6 
81 3 3 3 2 - 4 2 
 C.E.M. Sagrada Família 6 7 5 5 5 - 6 
Frontó Municipal Bac de 
Roda 3 2 2 4 



















0 Ramón Casas 
1 Seat 
5 Pau Vila 
9 La Muntanyeta 
 
   
 
Instal·lacions: 
Frontennis - Club Natació Montjuïc - Frontó LLarg 
Beisbol Carlos Pérez de Rozas 
Judo - Escola Ramon Casas (inclós a la ruta) 
Frontennis - Tennis Municipal de Montjuïc  
Natació - Centre Esportiu Municipal Bernat Picornell  
Judo - Escola Pau Vila  
Hoquei - Escola Pare Manyanet  
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RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Club Natació 
Montjuïc - Frontó 
LLarg 
  
X         X   
Camp Municipal de 
Beisbol Carlos 
Pérez de Rozas 
X 
              
Escola Ramon 
Casas - Sala 
Especialitzada 
  




X         X X 
Centre Esportiu 
Municipal Bernat 
Picornell - Piscina 
Esportiva Coberta 
  
            X 
Escola Pau Vila - 
Sala Poliesportiva 
  











Beisbol Carlos Pérez de Rozas 
Frontennis - Tennis Municipal de Montjuïc  
Hoquei - Escola Pare Manyanet  
 
Nova matriu: 










0 - 3 4 7 6 11 8 
1 3 - 4 7 6 12 10 
5 4 2 - 3 4 10 5 
9 7 5 2 - 5 8 3 
Beisbol Carlos Pérez de Rozas 6 5 4 4 - 7 5 
Tennis Municipal de Montjuïc - Frontó Curt 7 7 4 2 2 - 3 



























Suprimint Tennis Municipal de Montjuïc la ruta és de 34 minuts. I si suprimim el Beisbol 
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94 Torrent d’en Melis 
95 Mare de Déu de Montserrat 






Frontennis - Institut Joan Brossa  










PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Frontennis - Institut Joan 
Brossa  
 
X             X   
Frontennis - Parc de les 
Aigües del Guinardó  
  
X        
 
 X   
 














  92 93 94 95 96 Frontennis - Institut Joan Brossa 
92 - 1 1 1 2 3 
93 1 - 1 1 2 3 
94 1 1 - 1 2 3 
95 1 1 1 - 2 3 
96 3 2 2 2 - 1 
Frontennis - Institut Joan Brossa 5 6 6 6 7 - 
 
 
  92 93 94 95 96 Frontennis - Parc de les Aigües del Guinardó 
92 - 1 1 1 2 5 
93 1 - 1 1 2 3 
94 1 1 - 1 2 4 
95 1 1 1 - 2 3 
96 3 2 2 2 - 3 
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152 Sant Jordi 
153 Sant Josep Oriol 
154 Ramón Berenguer III 















PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Parc de la Trinitat - Frontó i 
Pistes de Tennis 
  







Frontennis - Parc de la Trinitat  
 
Nova matriu: 
  152 153 154 155 Parc de la Trinitat - Frontó i Pistes de Tennis 
152 - 1 5 5 4 
153 1 - 5 4 6 
154 3 4 - 2 5 
155 4 4 1 - 6 
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37 Pere Vila 
53 Les Glòries Catalanes 
 
   
 
Instal·lacions: 
Judo - Escola Pere Vila (inclòs a la ruta) 
Tennis - Centre Esportiu Municipal Estació del Nord (inclòs a la ruta) 
Tennis - Institut Fort Pius  
Judo - Club Choi's Urquinaona 










PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Centre Esportiu Municipal 
Estació del Nord - Pavellons 
Poliesportius 
  
          X   
Institut Fort Pius - Pistes 
Poliesportives 
  
          X   
Club Choi's Urquinaona - Sala 
Especialitzada 
  
        X     
Jardins de la Torre de Les 
Aigües - Platja de l'Eixample 
  
            X 
Judo - Escola Pere Vila  
    
X 
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Judo - Escola Pere Vila (inclòs a la ruta) 
Tennis - Centre Esportiu Municipal Estació del Nord (inclòs a la ruta) 




  30 36 37 53 Jardins de la Torre de Les Aigües 
30 - 1 5 8 10 
36 2 - 5 8 8 
37 4 5 - 4 5 
53 6 7 3 - 6 




















17 Francesc Macià 
19 Miquel Bleach 







Hoquei - Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial (inclòs a la ruta) 
Hoquei - Escola Pare Manyanet (inclòs a la ruta) 
Judo - Club Judo Condal (inclòs a la ruta) 
Frontennis - Gimnàs Sant Jordi  
Tennis - Esportiu Rocafort  
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PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Centre Esportiu 
Municipal l'Espanya 
Industrial - Pavellons 
Poliesportius 
  
      X     X 
Escola Pare Manyanet - 
Pista Poliesportiva 
  
      X X   X 
Club Judo Condal - Sala 
Poliesportiva 
  
        X     
Gimnàs Sant Jordi - 
Frontó Curt 
  
X         X   
Esportiu Rocafort - 
Pavelló Poliesportiu 
  





Inclusió  del Gimnàs Sant Jordi 
 
Nova matriu: 
  17 19 24 26 
Gimnàs Sant 
Jordi 
17 - 3 4 6 2 
19 4 - 5 7 3 
24 2 4 - 5 4 
26 4 5 1 - 6 
Gimnàs Sant 




















141 Tomàs Moro 
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Instal·lacions: 
Frontennis - Pistes Poliesportives Antoni Gelabert  
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Pistes Poliesportives 
Antoni Gelabert - Frontó 
Curt 
  




Inclusió  de Pistes Poliesportives Antoni Gelabert 
 
Nova matriu: 
  141 146 147 151 
Pistes Poliesportives Antoni 
Gelabert 
141 - 3 3 6 3 
146 3 - 1 5 1 
147 2 1 - 5 1 
151 4 2 2 - 2 
Pistes Poliesportives Antoni 










Total = 15 min
I
 




31 Les Corts 
32 Ausiàs March 




   
 
Instal·lacions: 
Natació - Gimnàs Metropolitan *Galileu 
Judo - Esportiu Badrena 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Gimnàs Metropolitan 
*Galileu - Piscina 
Esportiva Coberta 
  
            X 
Esportiu Badrena   








  31 32 33 40 Esportiu Badrena 
31 - 2 1 4 3 
32 1 - 1 2 3 
33 3 2 - 3 3 
40 3 2 1 - 4 
Esportiu Badrena 4 3 2 4 - 
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10 Cavall Bernat 













Frontennis - Gimnàs Sant Jordi  
Hoquei - Escola Pare Manyanet  
Judo - Escola Pau Vila  
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Escola Pare Manyanet - Pista 
Poliesportiva 
  
      X X   X 
Gimnàs Sant Jordi - Frontó 
Curt 
  







Frontennis - Gimnàs Sant Jordi  
Hoquei - Escola Pare Manyanet  




  10 12 13 14 Escola Pare Manyanet Gimnàs Sant Jordi 
10 - 2 2 3 5 3 
12 6 - 4 5 6 5 
13 7 5 - 2 3 3 
14 8 6 3 - 3 2 
Escola Pare Manyanet 8 6 5 2 - 1 
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138 Mare Nostrum  
144 Prosperitat 
145 Tibidabo 















PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Centre Esportiu Municipal 
Can Dragó 
  





Inclusió  Centre Esportiu Municipal Can Dragó 
 
Nova matriu: 
  138 144 145 148 
Centre Esportiu Municipal Can 
Dragó 
138 - 4 1 4 2 
144 2 - 2 1 4 
145 2 1 - 2 5 
148 3 1 3 - 5 
Centre Esportiu Municipal Can 
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45 Escola de la Concepció 
55 Carlit 
56 Ramón Llull 
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Instal·lacions: 
Natació - Gimnàs Diagonal (inclòs a la ruta) 
Hoquei - Escola Maristes La Immaculada (inclòs a la ruta) 
Tennis - Institut Fort Pius 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 




            X 
Escola Maristes La 
Immaculada 
  
      X X   X 
Institut Fort Pius - Pistes 
Poliesportives 
  
          X   
 





Inclusió  Institut Fort Pius - Pistes Poliesportives 
 
Nova matriu: 
  45 55 56 62 Institut Fort Pius 
45 - 5 4 5 6 
55 2 - 3 6 3 
56 6 4 - 9 6 
62 5 7 6 - 9 
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70 La Sedeta 
74 Jovellanos 
78 Pau Casals-Gràcia 





Frontennis - Parc de les Aigües del Guinardó 
Judo - Escola Cor de Maria (inclòs a la ruta) 
Judo - Esportiu Claret (inclòs a la ruta) 
Hoquei - Escola Claret (inclòs a la ruta) 
Tennis - Club Tennis La Salut 
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RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Parc de les Aigües del 
Guinardó - Frontó 
  
X         X   
Escola Cor de Maria - Sala 
Poliesportiva 
  
        X     
Esportiu Claret           X   X 
Escola Claret - Pistes 
Poliesportives 
  
      X       
Club Tennis La Salut - 
Pavellons Poliesportius 
  







Frontennis - Parc de les Aigües del Guinardó 
 
Nova matriu:  
  70 74 78 101 Parc de les Aigües del Guinardó 
70 - 2 3 7 5 
74 1 - 2 6 4 
78 3 2 - 4 5 
101 7 5 5 - 7 
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118 Arc Iris  
119 Àngels Garriga 
120 Heura 
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Instal·lacions: 
Frontennis - Escola Princesa Margarita 
Natació - Club Nick Esports 
Judo - Club Bushido 
Tennis – Gimrock 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Escola Princesa Margarita - 
Instal. Fronto 
  
X         X   
Club Nick Esports - Piscina 
Ensenyament Transformable 
  
            X 
Club Bushido - Gimnàs   
        X     
Gimrock   
          X   
 





Frontennis - Escola Princesa Margarita 
Natació - Club Nick Esports 
Judo - Club Bushido 




 Ruta AD 118 119 120 124 
Escola Princesa 





118 - 4 3 4 5 4 6 
119 5 - 2 5 1 5 7 
120 5 3 - 7 2 7 9 
124 5 6 5 - 5 1 3 
Escola Princesa Margarita - Club Nick Esports 4 2 1 4 - 4 6 
Club Bushido 6 7 6 1 6 - 2 
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128 Palma de Mallorca 
129 Splai 





Frontennis - Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima (inclòs a la ruta) 
Judo - Club Bushido 
 
RESULTAT DESITJAT 






PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Club Bushido - Gimnàs   
        X     
Parròquia de la Mare de Déu 
de Fàtima - Pista Frontó 
  










  127 128 129 130 Club Bushido 
127 - 4 3 1 3 
128 3 - 2 2 5 
129 2 2 - 1 3 
130 2 3 1 - 3 
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20 Ferran Sunyer  
21 Ruben Darío 










Frontennis - Centre Esportiu Municipal Frontó Colom  
Beisbol Associació Esportiva Ciutat Vella 
Natació - Sant Pau Sport Club (inclòs a la ruta) 










PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Centre Esportiu Municipal 
Frontó Colom - Pavelló 
Poliesportiu 
  
X         X   
Associació Esportiva Ciutat 
Vella 
X 
              
Sant Pau Sport Club - Piscina 
Ensenyament Coberta 
  
            X 
Centre Esportiu Municipal 
Aiguajoc Borrell - Piscina 
Recreativa Coberta 
  







Frontennis - Centre Esportiu Municipal Frontó Colom  
Beisbol Associació Esportiva Ciutat Vella 
 
Nova matriu: 
  20 21 22 23 
Centre Esportiu Municipal Frontó Colom  
Beisbol Associació Esportiva Ciutat Vella 
20 - 3 5 3 5 
21 2 - 2 4 5 
22 2 1 - 4 5 
23 4 3 4 - 3 
Centre Esportiu Municipal Frontó Colom  
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2 Enric Granados 
3 Bàrkeno 
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Instal·lacions: 
Frontennis - Club Natació Montjuïc - Frontó Llarg (inclòs a la ruta) 
Beisbol Carlos Pérez de Rozas 
Frontennis - Tennis Municipal de Montjuïc 
Natació - Centre Esportiu Municipal Bernat Picornell 











PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Club Natació Montjuïc - Frontó 
LLarg 
  
X         X   
Camp Municipal de Beisbol 
Carlos Pérez de Rozas 
X 
              
Tennis Municipal de Montjuïc - 
Frontó Curt 
  
X         X X 
Centre Esportiu Municipal 
Bernat Picornell - Piscina 
Esportiva Coberta 
  
            X 
Poliesportiu Municipal La 
Bascula 
  






Beisbol Carlos Pérez de Rozas 
Frontennis - Tennis Municipal de Montjuïc 





  2 3 4 6 
Camp Municipal de 
Beisbol Carlos 







2 - 2 2 4 3 11 2 
3 1 - 2 4 4 11 3 
4 1 2 - 2 1 9 1 
6 4 4 2 - 1 9 2 
Camp Municipal de Beisbol 
Carlos Pérez de Rozas 3 3 1 1 
- 8 1 
Tennis Municipal de Montjuïc 6 6 4 3 4 - 5 
Poliesportiu Municipal La 
Bascula 2 2 1 2 
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67 Tabor  
68 Sagrada Familia 
69 Fructuós Gelabert 





Frontennis - Club Gimnàs Dinamis 
Judo - Esportiu Claret 
Hoquei - Escola Claret 
Judo - Centre Esportiu Municipal Claror (inclòs a la ruta). 










PATINS JUDO TENNIS NATACIÓ 
Club Gimnàs Dinamis - 
Pista Frontó 
  
X       X X   
Esportiu Claret   
        X   X 
Escola Claret - Pistes 
Poliesportives 
  
      X       
Centre Esportiu Municipal 
Claror - Sales 
Poliesportives 
  
        X     
Centre Esportiu Municipal 
Sagrada Família - 
Piscines Cobertes 
  
            X 
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Frontennis - Club Gimnàs Dinamis 




  67 68 69 79 Club Gimnàs Dinamis Escola Claret 
67 - 3 4 3 3 4 
68 4 - 2 3 3 2 
69 4 1 - 4 3 1 
79 5 5 5 - 4 5 
Club Gimnàs Dinamis 4 3 3 2 - 3 






















91 Antoni Balmanyà 
97 Emili Juncadella 
107 Pompeu Fabra 
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ANNEX D: Disseny de l’enquesta i resultats 
D.1. Diseny de l’enquesta. 
L’objectiu de l’enquesta era trobar els lligams entre el cost de l’activitat i l’interès o la 
predisposició a desplaçar-se de centre.  
La població  és 75.000 nens de la província de Barcelona en edats compreses entre els 3 i 
els 11 anys, el número d’enquestes el.laborades és 200 i la distribució per districtes és la 
indicada a la taula: 
 

















Taula D1. Distribució enquestes.  
 
 
El disseny consta d’un full a dues cares. L’enquesta és anónima, i cada pregunta conté 
diferents apartats. La resposta dels apartats és quantitativa i segueix l’escala de Linkert 
del 0 al 10 (l’escala va del 0 gens al 10 molt d’acord), on s’ofereix a l’enquestat una 
afirmació que ha de valorar segons el seu grau d’acord.  
Les variables a tenir en compte: el nombre de fills, si actualmente fa activitats 
extraescolars i com ho valora, on?, el preu màxim que esta disposat a pagar per una 
activitat tipus, i el districte on viu 
Les preguntes 5 a la 8, ambdues incloses responen a la opinió que tenen els nostres 
enquestats relatius a les activitats  extraescolars que es fan a la seva escola habitual o 
fora d’ella 
La pregunta 9, dividida en subapartats, fa referència a l’opinió que es té de la idea de fer 
una activitat extraescolar fora de l’escola   
Al final de l’enquesta ens vàrem plantejar una última pregunta que em va semblar 
força condicionant: Valorar la major a menor  importància uns paràmetres de mobilitat 
alhora d’escollir fer l’activitat extraescolar fora de l’escola. 
16 Ciutat vella 
26 Eixample 
25 Sants Montjuïc 
17 Les Corts 
17 Sarrià Sant Gervasi 
22 Gràcia 
24 Horta-Guinardó 
12 Sant Andreu 
10 Nou Barris 
31 Sant Martí 
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Imatge D1. Enquesta. Font: Elaboració pròpia 
 
 
1. Indiqueu el nombre de fills que teniu en edat infantil (3 a 11 
anys) 
1 ,  2  , 3  , 4 ó mes  
 
2. Assisteixen actualment a activitats extraescolars? 
SÍ    , NO 
 
3. ( Si en la pregunta 2 contesta “Si”) Quants dies/hores  totals a 





4. Imagineu una activitat extraescolar de dues hores 
setmanals. Indiqueu quin preu consideraríeu adequat. 
 
 Menys de  15 euros/mes 
 De 15 a 25 euros/mes 
 De 25 a 35 euros/mes 
 De 35 a 45 euros/mes 
 De 45 a 55 euros/mes 
 Més de 55 euros/mes 
 
 
5. ( Si en la pregunta 2 contesta “Si”) Si hagués de valorar entre 
el 0 i el 10 el seu grau de satisfacció amb les activitats 
extraescolars que realitza o ha realitzat el seu fill/a quina 
puntuació els donaria 
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
6. Valori de 0 a 10 la següent afirmació:  A l’escola  trobo a 
faltar activitats que s’ofereixen a altres escoles i que si les 
oferissin a la meva, si que les faria 
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
7. ( Si en la pregunta 2 contesta “Si”) El meu fill/a ha fet o fa 
activitats extraescolars a l’escola perquè tenim 
incompatibilitat  horària  
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 
8. Valori de 0 a 10 la següent afirmació: Les activitats que es 
fan a l’escola no tenen tanta qualitat com les que 
s’organitzen en altres entitats (acadèmies, escoles de 
música, dansa, idiomes, clubs esportius, etc...) 
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
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9. Respecte a realitzar l’activitat fora de la seva escola 
habitual,  com valora de 0 a 10 la següent afirmació. 
 
 Em sembla molt interessant poder fer activitats 
extraescolars a altres escoles properes 
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 
 No faig activitats fora de l’escola per problemes amb el 
transport 
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Faria activitats extraescolars fora de l’escola sempre que 
no s’incrementi  el preu de l’activitat:  
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Considero que fer les activitats extraescolars fora de 
l’escola és molt important perquè permet relacionar-se 
amb altres nens de la seva edat  
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
 Indiqui el % de importancia que té per vostè els següents 
paràmetres de mobilitat alhora de fer l’activitat 







Seguretat en el transport  
Interès per l’activitat  
Preu del transport    
Altres (especifiqueu-ho):      
                       
 
 











1 Ciutat vella 
2 Eixample 
3 Sants Montjuïc 
4 Les Corts 
5 Sarrià Sant Gervasi 
6 Gràcia 
7 Horta-Guinardó 
8 Sant Andreu 
9 Nou Barris 
10 Sant Martí 
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D.2. Resultats i conclusions. 
En un primer anàlisi, hem buscat si els pares i mares dels nens que fan extraescolars a 
l’escola estaven satisfets amb l’oferta rebuda. 
Els resultats obtinguts indiquen que aprox el 80% dels enquestats troba a faltar una oferta 













Aproximàdament un 53% de les persones enquestades afirmen que tenen problemes de 







0 1 3 5 6 7 8 9 10
% de pares i mares que afirmen tenir incompatibilitat horària
 
Gràfic_D.2.  
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El 60% pensa que les activitats que es fan a la seva escola no tenen tanta qualitat com les 








Considero  que les activitats que es fan a l'escola no tenen tanta 





Però a la vegada un 2% dels enquestats està descontent amb les activitats extraescolars 
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Pràcticament la totalitat de pares i mares que escolleixen activitats en entitats externes a 





El 80% dels entrevistes consideren que el preu maxim d'una activitat de dues hores 







1 2 3 4
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Al 85 % dels enquestats manifesta el seu acord en fer activitats en escoles properes 





















Faria activitats fora de l'escola sempre que no s'incrementi el preu de 





El 93% dels entrevistats està d'acord amb l'afirmació de que fer activitats en altres escoles 
permet relacionar-se amb altres nens i nenes de la seva edat 










Fer activitats amb altres escoles és important per els nens i nenes perquè 




A la pregunta de valorar el grau d’importància que es donaria als paràmetres de mobilitat 
en cas de fer activitats fora de l’escola, els resultants son molt concluïents, al manifestar 





seguretat en el transport
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ANNEX E: Disseny Pàgina web 
E.1. Disseny. 
La nostra pàgina web esta pensada com una eina a l’atenció i servei dels nostres clients, 
per això el diseny ha estat desenvolupat en funció de les seves necessitats i requeriments. 
Una de les facetes més atractives que te aquest disseny és la seva interactivitat, amb la 
idea de que amb la nostra pàgina web el receptor no sigui un espactador passiu. Hi ha tres 
items que s’han de respectar: el seu contingut de qualitat, la seva permanent actualització i 
la seva facilitat d’ús. Amb aquestes tres idees hem volgut dissenyar la nostra pàgina.  
Pretenem que l’usuari no tan sols vingui a la nostra pàgina sinó que torni. Ha de ser una 
eina imprescindible alhora de escollir la seva activitat extraescolar, volem que l’usuari del 
nostre servei quedi captivat. 
Per a la creració de la pàgina web s’ha emprat l’editor de pàgines Publisher de Microsoft 
L’estructura de la interfase és la següent: 
1. Barra superior: Secció informativa d’ubicació i logo. 
2. Secció esquerra: Taula de continguts. 
3. Seccions centrals: Segons la ubicació de la pàgina: Informacions actualitzades i 




























Imatge_E.1. Pantalla principal.  
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Imatge_E.7. Registre d’activitat.  
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Imatge_E.9. Página d’accés usuaris professionals.  
 
